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Dean Allan F. Smith 
University of Michigan Law School 
Hutchins Hall 
Ann Arbor, Michigan 
Dear Dean Smith: 
The Fourth Michigan Law School Fund Campaign 
raised $144,898.13, to help you and your colleagues 
on the faculty maintain that extra margin of excellence 
we all wish for the Law School. 
This is the gift of friends everywhere, aided by the 
work of more than 300 loyal alumni who, laying aside 
other demands on their energies, have carried the Law 
School's message to their fellows. It reflects the deter-
mination of those who enjoy the benefits of a legal 
education at Michigan to keep their school-as The 
Victors puts it-with "the leaders and the best." 
The solid growth of the Law Fund is reflected in 
the figures: 
Those Who Contributed Amount Raised 
Increase Increase 
Over Year Over Year 
Year Number Before Total Before 
1961 1,198 $ 49,663.61 
1962 1,820 51.93 87,493.94 76.23 
1963 2,510 37.93 128,012.81 46.33 
1964 2,913 16.13 144,898.13 13.23 
Total $410,068.49 
On behalf of the givers, and on behalf of those who 
worked in the Campaign, it is a pleasure to lay their 
gifts, and their good wishes, before you. 
Sincerely, 
/"' 
ta~ 
Thomas V. Koykka 
National Chairman 
Thomas V. Koykka 
Arter, Hadden, Wykoff & Van Duzer 
1144 Union Commerce Building 
Cleveland 14, Ohio 
Dear Tom: 
Once more I express my deep gratitude to you, and 
the hundreds who helped you, for the splendid effort 
in the 1964 Law School Fund campaign. The con-
tinued growth of the fund is surely demonstrable evi-
dence of the loyalty of our alumni and of their desire 
to maintain the quality of excellence at the Michigan 
Law School. We on the faculty are most appreciative 
and I can assure you that we intend to do our part in 
the educational process. 
Whenever a society encounters rapid changes, wheth-
er they be political, social or economic, lawyers are 
called upon to provide guidance in the formation of 
the institutions which will bring order to that society. 
Today's world strains the ingenuity, the patience, and 
the fortitude of all who are so engaged. This condition 
necessarily affects the educational institutions which 
are responsible for producing the enlightened man-
power to meet society's needs. Both educational con-
tent and educational method are constantly challenged 
and we seek, as I think our alumni would want, to 
preserve the best of the past while adapting the best 
of the new ideas. Your alumni dollars play a significant 
role in this operation, and we are grateful for the 
support. 
Sincerely yours, 
~?.~ 
Allan F. Smith 
Dean 
Distinguished visitors to the Law Quadrangle during the 1964-
65 school year added to the impact of legal education. One of 
these was Michigan Supreme Court Justice Theodore Souris. 
Mr. Souris was born in Detroit, 1925; LL.B. University of 
Michigan Law School, 1949; J.D. (Hon.) Detroit College of Law, 
1960; member, firm of McClintock, Fulton, Donovan rl:t Water-
man, Detroit, 1949-59; Circuit Judge, 3rd Judicial Circuit, 
Michigan (Wayne County) 1959-liO; District Counsel, Eastern 
Michigan District OPS, 1951-52; Justice, Supreme Court of 
Michigan, 1960- : Chairman, Michigan Board State Canvassers, 
1955-59; Served with USAAF 1943-45. 
Campbell Semi-Finalists (left to right) 
Seated: K. Beattie, T. Ledbetter, R. Smith 
Standing: S. Dasser, D. llvedson, J. Provine, G. Coray, 
A. Galbraith, J. Blaskin, J. Kerr. 
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David Ebel, Editor in Chief, Law Review 
The Abram W. Sempliner Memorial cash award is given each 
year to the student elected by the faclulty of the Law School 
to be Editor in Chief of the Michigan Law Review for the 
following )•ear in recognition of outstanding work for the 
Michigan Law Review. This award made possible by the Law 
School Fund is given in memory of Abram W. Sempliner, LL.B., 
1902. 
The Law ''school Fund receives substantial gifts to be de-
posited in the Henry M. Campbell Memorial Prize account. 
This account is drawn upon to provide cash awards for the 
winners and runners-up of the annual Case Club competitions. 
Resolution 
Adopted by the Faculty of the Law School, 
March 5, 1965 
The Faculty of the Law School again wishes to ex-
press its gratitude to the Alumni and friends of the 
Law School who have so generously responded with 
contributions to the 1964 Law School Fund campaign. 
In this fourth year 2,913 donors contributed $144,898.13 
to the Fund, making a total of $410,068.49 since its 
inception. 
For the time and effort each has given to make the 
campaign the success that it has been, the Fund solici-
tors, class ,agents, local chairmen, state chairmen, re-
gional chairmn and National Committeee members 
are singled out for special thanks. 
The greater portion of the money made available 
has been used to provide financial assistance to needy 
students-loans, grants and scholarships. In addition, 
the Fund has assisted in bringing outstanding lawyers, 
judges and teachers to the campus to enrich the stu-
dents' educational experience. It has helped support 
training in advocacy through the Case Club and Na-
tional Moot Court Program. With University help, it 
has provided fifteen individual carrells for Law Re-
view staff. Added equipment for the practice court 
training program and added books for the library 
have been acquired through these resources. Special 
gifts this year will permit experimentation with film 
and video-tape instruction. 
This statement of appreciation is to be communi-
cated to all of the alumni of the Law School. 
TOPS AMONG CLASSES 
Most Donors 
1963 (125) 
1948 (113) 
1949 (112) 
1953 (110) 
Most Dollars 
1930 ($12,091.00) 
1931 ( 4,330.00) 
1928 ( 3, 720.00) 
1926 ( 3,580.00) 
1917 ( 3,530.00) 
1948 ( 3,236.00) 
1949 ( 3,050.00) 
Highest 
Average Gift 
1923 ($164.06) 
1917 ( 160.45) 
1915 ( 111.66) 
1916 ( 105.29) 
Highest Percentage 
of Contributors 
1930 (423) 
1934 (413) 
1953 (413) 
1932 (393) 
1955 (393) 
Corporate Matching Gift Program 
Do you work for a company that has a matching gift 
program? If you do, your gift to the Law School Fund 
can be matched dollar for dollar by your company. 
All you need to do is obtain a matching gift form 
from your employer, fill it out and send it to us with 
your donation to the Law School Fund. It will be 
processed here, returned to your company, and your 
gift will become doubly valuable. 
MATCHING COMPANIES 
American Sugar Refining 
Armco Foundation 
Arthur Andersen and Company 
Chase Manhattan Bank 
Chrysler Corporation 
Chrysler Credit Corporation 
Consumers Power Company 
Continental Insurance Company 
Dow Chemical Company 
Esso Education Foundation 
Ford Motor Company 
General Electric 
Glidden Company 
Johnson and Johnson 
Manufacturers Hanover Trust Co. 
Marathon Oil Company 
National Cash Register Co. 
Owens-Corning Fiberglass 
Rockwell-Standard 
Travelers 
Upjohn Company 
Westinghouse Air Brake Company 
Whirlpool Corporation 
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Class Summary of Gifts 
Total 
Number Amount Total 
Contrib· Number Credited Per Capita Percent Amount Pre-1964 
uting In in To 1964 Gift of Class Received Amount Grand 
Class Class Agent 1964 Class Campaign In 1964 Contributing In 1964 Contributed Total 
1891 J. Hooper 6 $ 5.00 $ 5.00 .16 $ 5.00 
1892 J. Hooper 6 50.00 50.00 .16 50.00 
1893 J. Hooper 7 
1894 . J. Hooper 13 100.00 100.00 .076 100.00 
1895 J. HooVir 10 
1896 J. Hooper 12 
1897 J. Hooper 3 
1898 J. Hooper 2 10 40.00 20.00 .20 40.00 
1899 J. Hooper 4 18 120.00 30.00 .22 120.00 
1900 J. Hooper 29 
1901 J. Hooper 2 31 120.00 60.00 .064 120.00 
1902 J. Hooper 4 29 145.00 36.25 .13 145.00 
1903 J. Hooper 2 33 15.00 7.50 .060 15.00 
TOTAL PRE-1904 17 207 595.00 595.00 $ 8,802.00 $ 9,397.00 
1904 M. Robinson 7 31 190.00 27.14 .22 190.00 20,825.00 21,015.00 
1905 J. Hooper 8 54 465.00 58.12 .14 465.00 7,893.29 8,358.29 
1906 J. Hooper 6 52 385.00 64.16 .11 385.00 1,180.00 1,565.00 
1907 J. Hooper 7 57 317.13 45.28 .12 317.13 2,182.54 2,499.67 
1908 J. Hooper 11 52 365.00 33.18 .21 365.00 13,126.35 13,491.35 
1909 J. Hooper 7 44 125.00 17.85 .15 125.00 720.00 845.00 
1910 J. Hooper 16 55 1,641.20 11.39 .23 1,481.20 615.00 2,096.20 
1911 E. J. Matz 9 80 465.00 415.00 647.50 1,062.50 
1912 R. Bonisteel 26 72 1,177.00 44.00 .31 1,012.00 6,435.53 7,447.53 
1913 C. Wagner 23 100 695.00 30.21 .23 695.00 2,491.46 3,186.46 
1914 J. P. O'Hara 34 106 4,575.00 65.80 .29 2,040.00 24,790.00 26,830.00 
1915 C. W. Ferguson 12 74 1,340.00 111.66 .16 1,340.00 515.00 1,855.00 
1916 C. Zewadski 24 78 2,527.00 105.29 .30 2,527.00 24,571.00 27,098.00 
1917 H. Gault 23 78 3,555.00 160.45 .28 3,530.00 16,235.00 19,765.00 
1918 A. Later 6 29 215.00 35.83 .20 215.00 410.00 625.00 
1919 C. Goldstein 11 30 485.00 44.09 .36 485.00 615.00 1,100.00 
1920 C. Andrews 16 46 595.00 37.18 .34 595.00 690.00 1,285.00 
1921 F. Beattie 21 60 1,960.00 95.50 .33 1,910.00 3,330.00 5,240.00 
1922 E. Apple 16 67 630.00 35.00 .19 455.00 4,482.50 4,937.50 
1923 J. Hooper 17 72 2,650.00 164.06 .22 2,625.00 3,520.00 6,145.00 
1924 F. Gielow 28 104 985.00 34.62 .25 935.00 5,825.00 6,760.00 
1925 J. Hooper 29 94 1,417.00 46.92 .28 1,267.00 4,585.00 5,852.00 
1926 N. Gilmore 39 102 5,180.00 96.75 .36 3,580.00 4,745.00 8,325.00 
1927 J. D. Lawrence 39 122 1,615.00 42.57 .28 1,490.00 4,020.00 5,510.00 
1928 A. Blashfield 48 130 3,770.00 79.14 .36 3,720.00 3,250.00 6,970.00 
1929 G. B. Wheeler 46 118 3,087.64 46.71 .35 1,962.28 20,031.10 21,993.38 
1930 R. Heaney 64 145 12,126.00 46.71 .42 12,091.00 3,560.50 15,651.50 
1931 R. Whitker 50 133 4,410.00 92.12 .35 4,330.00 6,197.50 10,527.50 
1932 H. Thompson 52 128 2,757.41 50.96 .39 2,599.66 4,914.27 7,513.93 
1933 G. Gisler 42 110 2,440.00 61.15 .35 2,385.00 3,448.00 5,833.00 
1934 F. Cooper 47 107 3,053.00 68.02 .41 2,993.00 5,210.00 8,203.00 
1935 E. Allison 43 132 1,913.85 45.80 .31 1,878.85 3,305.00 5,183.85 
1936 D. Quaife 52 131 2,736.00 54.91 .37 2,691.00 6,431.00 9,122.00 
1937 M. Denise 57 147 2,932.50 52.40 .36 2,777.50 6,728.00 9,505:50 
1938 F. Dewey 60 154 2,379.50 42.95 .35 2,319.50 4,640.00 6,959.50 
1939 D. Reading 59 165 1,952.50 33.34 .33 1,867.50 3,049.00 4,916.50 
1940 H.J. Gram 59 151 3,082.32 52.86 .36 2,907.32 3,230.00 6,137.32 
1941 S. Krugliak 61 190 2,005.00 31.85 .28 1,720.00 3,700.00 5,420.00 
1942 W. Bullard 46 142 1,510.00 33.57 .29 1,410.00 2,203.00 3,613.00 
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Total 
Number Amount 
Contrib- Number Credited 
uting In in To 1964 
Class Class Agent 1964 Class Campaign 
1943 S. Reading 20 56 700.00 
1944 J. T. Mitchell 10 79 340.00 
1945 M. Schaeffer 6 19 130.00 
1946 R. Scott 25 71 640.00 
1947 C. Kennedy 39 137 1,145.00 
1948 T. L. Tolan 130 382 3,761.00 
1949 R. A. Fisher 125 323 3,485.00 
1950 C. M. Bayer 115 328 2,789.50 
1951 Wm. W. Milligan 114 291 2,907.50 
1952 B. Ansell 115 301 2,440.50 
1953 C. A. Dean 122 263 2,614.00 
1954 L. Kravets 85 225 2,400.40 
1955 I. A. Brown, Jr. 89 206 1,981.50 
1956 Wm. D. Webb 89 227 1,881.00 
1957 D. DeYoung 91 264 1,592.00 
1958 D. Nixon 104 265 2,005.00 
1959 E. Heppenstall 114 273 1,828.75 
1960 K. Whittaker 72 247 1,029.00 
1961 Wm. S. Farr 109 257 1,852.18 
1962 L. Wm. Schmidt, Jr. 105 254 1,369.06 
1963 J. Galanis 140 321 1,872.00 
1964 T. Palmer 26 303 144.50 
.NON-ALUMS 115 35,801.80 
The National Committee of the Law School Fund met on 
March 27, 1965 in the Law Quad in Ann Arbor. The members 
show in the photo are: 
Standing, left to right: Frederick Buesser, John Elam, William 
Herman, Michael Matthews, John Morrow, Charles Williamson, 
Robert May, Willis Bullard, Henry Bergstrom, Charles Joiner. 
Total 
Per Capita Percent Amount Pre-1964 
Gift of Class Received Amount Grand 
In 1964 Contributing In 1964 Contributed Total 
35.00 .35 700.00 1,998.75 2,698.75 
35.00 .11 315.00 835.00 1,150.00 
21.66 .31 130.00 305.00 435.00 
25.62 .33 615.00 1,868.00 2,483.00 
28.18 .24 930.00 2,378.75 3,308.75 
28.63 .29 3,236.00 5,691.75 8,927.75 
27.23 .34 3,050.00 4,215.00 7,265.00 
23.70 .32 2,489.50 3,720.50 6,210.00 
25.92 .34 2,592.50 4,742.25 7,334.75 
21.38 .34 2,245.50 4,358.50 6,604.00 
21.80 .41 2,399.00 4,44;_7.75 6,846.75 
29.18 .35 2,305.40 2,602.93 4,908.33 
22.85 .39 1,851.50 2,155.54 4,007.04 
22.50 .35 1,823.00 2,839.50 4,662.50 
17.81 .26 1,247.00 2,901.00 4,148.00 
19.30 .33 1,737.50 2,986.50 4,724.00 
15.88 .38 1,651.75 3,943.58 5,595.33 
14.13 .26 919.00 1.414.00 2,333.00 
17.60 .36 1,672.18 2,380.11 4,052.29 
13.14 .37 1,249.06 943.00 2,192.06 
14.01 .38 1,752.00 966.00 2,718.00 
5.38 .09 118.50 118.50 
33,176.80 52,864.50 86,041.30 
$144,898.47 
Second Row, Standing, Left to right: Robert Stuart, Paul Camp-
bell, James Nicholsor,i, John Tennant, Roy Proffitt, Herbert 
Wilson, Arthur Greene, Benjamin Quigg. 
Seated, Left to right: Frederick Bamberger, Robert Cowden, 
Betty Ostrander, Thomas Koykka, Emmett Eagan, Allan Smith, 
Frederick McGraw, Judge James R. Breakey, Harry Gault. 
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1964-Law School Fund Report 
AREA CHAIRMAN 
REGION I-George Diethelm 
Connecticut John C. Macrides 
Bridgeport John C. Macrides 
Hartford Charles L. Young 
New Haven Herman H. Copelon 
Stamford John C. Macrides 
Maine 
Massachusetts 
Boston 
New Hampshire 
New York 
Buffalo 
Jamestown 
~w York 
Rochester 
Vermont 
Rhoda Island 
REGIONAL TOTALS 
Charles W. Allen 
Thomas E. Sunderland 
Thomas E. Sunderland 
Arthur A. Greene, Jr. 
William A. Bain 
Bernard J. Kennedy 
William A. Bain 
Norman C. Bowersox 
Francis R. Grebe 
Charles E. Gibson, Jr. 
Richard W. Billings 
REGION II-Benjamin Quigg, Jr. 
Delaware Herbert Wolfson 
District of Columbia Milton C. Denbo 
Maryland Clyde Y. Morris 
New Jersey 
Newark 
Paterson 
Trenton 
Pennsylvania 
Centro I-Johnstown 
Central-Harrisburg 
Northwest 
Northeast 
Southwest 
(Pittsburgh) 
Southeast 
(Philadelphia) 
Virginia 
Alexandria 
Arlington 
West Virginia 
REGIONAL TOTALS 
John R. Heher 
Garrett M. Heher 
Garrett M. Heher 
John R. Heher 
William H. Lowery 
Wayne G. Wolfe 
Leon D. Metzger 
Robert N. Speeder 
Harold Rosenn 
F. Chalmers Houston 
Lee H. Snyder 
Harry Pincus 
Theodore St. Antoine 
Theodore St. Antoine 
J. Dona Id Ezell 
REGION Ill-John H. Morrow 
Alabama 
Arkansas 
Georgia 
Florida 
Ft. Lauderdale 
Miami 
Miami Beach 
St: Petersburg 
Tampa 
Kentucky 
Louisville 
Blue Grass Area 
Louisiana 
Mississippi 
North Carolina 
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John H. Morrow 
Hon. Henry W. Smith 
James W. Callison 
Lyle D. Holcomb 
Theodore Hainline 
Lynn W. Fromberg 
Lynn W. Fromberg 
F. Ronald Fraley 
F. Ronald Fraley 
Paul Oberst 
George E. Dudley 
Charles Williamson, Jr. 
Everett M. Scranton 
Calvin L. Wells 
Charles B. Park 
NO. OF NO. OF 
ALUMNI GIFTS 
38 
10 
14 
12 
6 
12 
43 
15 
23 
171 
26 
8 
324 
42 
13 
16 
773 
14 
225 
33 
75 
18 
4 
2 
8 
15 
18 
53 
39 
20 
(72) 
22 
(39) 
22 
7 
15 
17 
718 
10 
8 
21 
BO 
15 
27 
7 
9 
5 
21 
16 
15 
16 
5 
19 
11 
8 
2 
5 
4 
11 
8 
20 
35 
12 
158 
8 
1 
6 
289 
3 
101 
8 
19 
11 
2 
1 
10 
10 
12 
16 
5 
(41) 
10 
(22) 
3 
2 
2 
280 
3 
3 
6 
9 
5 
6 
3 
l 
2 
B 
5 
3 
3 
GRAND 
TOTAL 
847.00 
175.00 
6.00 
250.00 
5,5,00 
225.00 
208.00 
535.00 
1,856.00 
325.00 
9,190.95 
113.00 
50.00 
95.00 
$13,930.95 
35.00 
2,442.13 
142.00 
357.00 
128.00 
35.00 
25.00 
25.00 
238.00 
285.00 
385.00 
385.00 
155.00 
(2,483.00) 
165.00 
(527.50) 
130.00 
115.00 
20.00 
25.00 
$ 8,102.63 
41.00 
45.00 
170.00 
145.00 
95.00 
162.00 
80.00 
10.00 
10.00 
10.00 
35.00 
1,200.00 
130.00 
80.00 
35.00 
AREA 
South Carolina 
Tennessee 
Chattanooga 
Knoxville 
Nashville 
Texas 
Austin 
Dallas 
El Paso 
Houston 
San Antonio 
REGIONAL TOTALS 
CHAIRMAN 
Edward D. Buckley 
Henry H. Hancock 
Henry H. Hancock 
Jackson C. Kramer 
David L. Rollins 
Robert W. Porter 
Robert W. Porter 
Robert W. Porter 
Ward Koehler 
E. V. Greenwood 
Robert W. Porter 
REGION IV-Paul Campbell 
Ohio 
Allen 
Ashland 
Ashtabula 
Auglaize 
Belmont 
Butler 
Clark 
Clinton 
Columbiana 
Coshocton 
Cuyahoga 
(Cleveland) 
Darke 
Erie 
Fairfield 
Franklin 
Guernsey 
Hamilton 
Hancock 
Huron 
Jefferson 
Lorain 
Lucas 
Mahoning 
Miami 
Montgomery 
(Dayton) 
Ottawa 
Richland 
Ross 
Scioto 
Seneca 
Stark 
Summit 
(Akron) 
Trumbull 
Union 
Wayne 
Williams 
Woad 
REGIONAL TOTALS 
Malcolm Ba.singer 
Oliver Murray 
Alan I. Krohn 
Edward S. Noble 
Michael R. Thomas 
John C. Griffin 
Robert C. Acton 
Frederick Buckley 
Jackman Vodrey 
Harold Hunt 
Richard Pogue 
Philip Brumbaugh 
Richard Kruse 
William Coultrap 
John Leddy 
James Granitsas 
Lewis Clum 
Calvin Brown 
Paul L. Carpenter 
William Weinman 
J. C. William Tattersall 
Richard S. Baker 
Charles Henderson 
Robert Miller 
Samuel McCray 
Leslie E. Meyer 
Marshall Moore 
Frederick Spetnagle 
Franklin Kinn 
John F. Buchman 
John White 
William Hewitt 
Joseph Grigsby 
John C. Johnston 
John G. Toner 
Daniel Reddin 111 
REGION V-James Nicholson 
Indiana 
Evansville 
Ft. Wayne 
Indianapolis 
James Nicholson 
Frederick Bamberger 
Larry J. Burke 
William F. Welch 
NO. OF NO. OF 
ALUMNI GIFTS 
7 6 
13 4 
3 l 
7 2 
6 2 
29 3 
4 
30 9 
5 
27 12 
4 
409 98 
57 18 
8 8 
3 1 
8 l 
4 l 
3 2 
5 2 
16 2 
2 
3 3 
3 
16 5 
(163) (66) 
5 3 
6 2 
3 2 
62 17 
3 
53 27 
5 4 
4 4 
6 5 
15 5 
146 72 
30 14 
4 3 
1 
(36) (16) 
4 l 
8 2 
3 3 
4 
6 2 
29 13 
(53) (22) 
12 5 
4 2 
3 2 
4 2 
7 2 
807 340 
5 2 
6 2 
39 28 
86 43 
j 
.1 
GRANJ 
TOTAL1! 
,j 
"74.odj 
1 80.00~ 
3.001 
35.00j 
105.00! 
10,382.21''. 
:1 
11 
$13,302.21'1 
'I 1 
;)~ j l 
I ,,, 
11 ~ 
400.0~ 
110.001 
~~:~1; 
30.00¥ 
53.00~ 
40.0Q,, 
65.ooJ 
'I 45.ooll 
(2,441 .ooil 
55.00(1 
125.00;:J 
12.oo~I 
565.oo(j 
10.00' 
573.75 
95.oo:; 
410.00. 
70.00•;1 135.od~I 1,422.00~ 
2ss.oo'll 
1,040.00'.l 
'I (487.50~ 
50.00:,i 
170.00 i 
30.001 
I 
50.00 i 
285.00 i 
(700.00)! 
130.00,i 
20.00:i 
60.00.f 
30.001 
35.00 i 
$10,069.25 .i 
115.00 
35.00 
795.00 
5,252.48 
I 
AREA 
Lafayette 
South Bend 
Mishawaka 
Northeast 
Northwest 
Southeast 
Southwest 
East Central 
West Central 
Lake County 
REGIONAL TOTALS 
CHAIRMAN 
Louis Pearlman 
John Montgomery 
John Montgomery 
Maclyn T. Parker 
Robert M. Branigin 
George R. Glass 
Myrl 0, Wilkinson 
John B. Beasley 
Myrl 0. Wilkinson 
Alex Bochnowski 
REGION VI-Frederick Lauder 
Illinois 
Aurora 
Cook County 
Chicago 
Decatur 
Danville 
Elgin 
Galesburg 
Joliet 
Mattoon 
Moline 
M<>nmouth 
Northwest Illinois 
Peoria 
Princeton 
Rockford 
Springfield 
Waukegan 
REGIONAL TOTALS 
Frederick Lauder 
David Armstrong 
Edward Madigan & 
Alan Kidston 
Roswell Prince 
John M. Jones 
John Page 
William H. Henning 
Frank Masters 
John Yelvington 
Lewis D. Wilson 
Frederick Lauder 
Louis Nack 
Joseph Hession 
Harvey Trimble 
Charles Turner 
Robert A. Stuart 
Thomas Diver 
REGION VII-Carl Enggas 
Iowa 
Cedar Rapids 
Davenport 
Des Moines 
Kansas 
Hutchinson 
Kansas City 
Topeka 
Wichita 
Minnesota 
Duluth 
Minneapolis 
St. Paul 
Missouri 
Kansas City 
St. Louis 
Joplin 
Nebraska 
Lincoln 
Omaha 
North Dakota 
Oklahoma 
Bartlesville 
Oklahoma City 
Tulsa 
South Dakota 
Wisconsin 
Madison 
Milwaukee 
REGIONAL TOTALS 
Leroy H. Redfern 
John Carpenter 
John Hellstrom 
Harry T. Watts 
William I. Robinson 
William I. Robinson 
David W. Carson 
Charles L. Ewing 
John Widdowson 
Robert J. King 
Herbert Burns 
Everett Schroeder 
Eugene Buckley 
Howard Crawford 
Herbert Rowlands 
Thomas Croft 
Edward Dwyer 
John P. Ford 
John P. Ford 
John P. Ford 
J. Gerald Nilles 
Richard Wills, Jr. 
Lloyd Rowland 
Arnold F. Fleig 
Anthony Ringold 
Carl Enggas 
Martin Browning 
Mary Hartung 
John Galanis 
NO. OF NO. OF 
ALUMNI GIFTS 
12 
21 
5 
30 
21 
9 
7 
27 
11 
23 
302 
163 
3 
62 
421 
8 
2 
7 
7 
4 
2 
8 
6 
9 
20 
2 
10 
21 
6 
699 
59 
10 
5 
20 
32 
5 
4 
8 
20 
31 
13 
32 
20 
50 
98 
50 
3 
23 
9 
25 
10 
18 
7 
20 
21 
13 
38 
5 
54 
703 
6 
3 
7 
8 
2 
5 
6 
1 
7 
120 
21 
16 
186 
2 
6 
4 
3 
3 
6 
2 
1 
3 
5 
258 
14 
3 
2 
7 
3 
2 
3 
6 
5 
3 
10 
3 
5 
32 
18 
2 
1 
3 
5 
5 
2 
3 
4 
9 
7 
20 
178 
GRAND 
TOTAL 
155.00 
95.00 
335.00 
155.00 
20.00 
50.00 
1,170.00 
20.00 
190.00 
$ 8,387.48 
667.00 
375.00 
8,219.18 
100.00 
160.00 
85.00 
520.00 
54.00 
225.00 
66.00 
10.00 
125.00 
145.00 
$10,751.18 
235.00 
125.00 
50.00 
155.00 
535.00 
20.00 
75.00 
275.00 
52.00 
90.00 
235.00 
36.00 
150.00 
1,177.50 
440.50 
25.00 
50.00 
65.00 
320.00 
125.00 
112.50 
45.00 
40.00 
157.00 
25.00 
215.00 
355.00 
$ 5,185.50 
AREA CHAIRMAN 
REGION VIII-Robert A. May 
Alaska 
Arizona 
Phoenix 
Tucson 
Colorado 
Denver 
Colorado Springs 
Boulder 
Idaho 
Boise 
Montana 
Billings 
Great Falls 
Helena 
Missoula 
Nevada 
New Mexico 
Albuquerque 
Oregon 
Portland 
Eugene 
Medford 
Utah 
Washington 
Seattle 
Spokane 
Tacoma 
Wyoming 
REGIONAL TOTALS 
Walter Sczudlo 
Richard Bilby 
Theodore Julian 
Richard Bilby 
Richard E. Young 
Richard E. Young 
Jerry Donley 
James Buchanan 
Paul C. Keeton 
Paul C. Keeton 
Bernard E. Longo 
Arthur Lamey, Jr. 
John McCarvel 
George T. Bennett 
Lester R. Rosoff 
Gordon Hawkins 
Allen C. Dewey 
Allen C. Dewey 
Calvin Souther 
Calvin Souther 
Calvin Souther 
Calvin Souther 
Lester Gardiner 
Harvey W. Clarke 
T homos Holcomb 
Harvey W. Clarke 
Robert E. Cooper 
Clarence Brimmer 
REGION IX-Philip Westbrook 
California 
Alameda County 
(Oakland 
Berkeley) 
Beverly Hills 
Santa Monica 
Burbank 
Glendale 
Studio City 
Vari Nuys 
North Hollywood 
Long Beach Area 
(long Beach 
Compton 
Downey 
Lynwood 
San Pedro) 
Los Angeles 
Orange County 
(Santa Ana 
Anaheim 
Costa Mesa 
Fullerton 
Garden Grove 
Huntington Beach 
Laguna Beach 
Newport Beach 
Orange 
South Laguna) 
Pasadena 
Arcadia 
Sacramento 
San Bernardino 
Riverside 
Redlands 
San Diego 
La Jolla 
La Mesa 
San Francisco 
Santa Barbara 
REGIONAL TOTALS 
Philip Westbrook 
Donald G. Black 
Lyn H. Marcus 
Lyn H. Marcus 
Wendell B. Will 
Wendell B. Will 
Wendell B. Will 
Wendell B. Will 
Wendell B. Will 
Clark Heggeness 
Robert Krueger 
John R. Parker 
James B. Boyle 
James B. Boyle 
A. Richard Backus 
William A. Flory 
William A. Flory 
William A. Flory 
William McKenzie, Jr. 
William McKenzie, Jr. 
William McKenzie, Jr. 
N. Richard Smith 
John J. Bugay 
NO. OF NO. OF 
ALUMNI GIFTS 
11 
12 
43 
13 
36 
69 
12 
7 
11 
4 
15 
10 
7 
5 
4 
6 
14 
13 
21 
30 
4 
4 
20 
41 
61 
9 
12 
18 
512 
143 
10 
10 
12 
5 
2 
2 
3 
6 
2 
12 
1 
2 
145 
13 
3 
5 
3 
2 
3 
2 
21 
10 
3 
3 
2 
33 
7 
105 
14 
591 
5 
3 
14 
2 
3 
22 
2 
2 
l 
3 
2 
3 
l 
3 
3 
11 
7 
9 
12 
l 
3 
115 
22 
3 
l 
6 
7 
55 
2 
1 
8 
l 
2 
5 
49 
5 
177 
GRAND 
TOTAL 
105.00 
85.00 
445.00 
125.00 
70.00 
478.00 
55.00 
45.00 
240.00 
40.00 
35.00 
55.00 
5.00 
10.00 
48.00 
90.00 
465.00 
10.00 
25.00 
180.00 
185.00 
230.00 
25.00 
140.00 
$ 3,191.00 
l ,691.70 
60.00 
20.00 
750.00 
25.00 
10.00 
10.00 
130.00 
10.00 
2,040.00 
75.00 
25.00 
10.00 
10.00 
15.00 
10.00 
245.00 
25.00 
20.00 
80.00 
50.00 
50.00 
1,445.00 
60.00 
$ 6,866.70 
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AREA CHAIRMAN 
REGION X-Frederick Buesser and Willis Bullard 
Wayne County 
Allen Park 
Belleville 
Dearborn 
Detroit 
Ecorse 
Flot Rock 
Gorden City 
Gibraltar 
Grosse lie 
Grosse Pointe 
Grosse POinte Farms 
Grosse Pointe Pork 
Grosse Pointe Woods 
Hamtramck 
Harper Woods 
Hazel Park 
Highland Pork 
Inkster 
Lincoln Park 
Livonia 
Melvindale 
Northville 
Plymouth 
River Rouge 
River View 
Rockwood 
Southgate 
Trenton 
Wayne 
Wood Haven 
Wyandotte 
REGIONAL TOTALS 
REGION XI-Horry G. Gault 
Eastern Michigan 
Adrian 
Ann Arbor 
Bay City 
Birmingham 
East Detroit 
Flint 
Midland 
Monroe 
Mt. Clemens 
Owosso 
Pontiac 
Port Huron 
Romeo 
Roseville 
Royal Oak 
Saginaw 
St. Clair Shores 
Utica 
Warren 
Ypsilanti 
REGIONAL TOTALS 
Harry G. Gault 
William H. Walker 
Clan Crawford 
Ralph Isackson 
James G. Hartrick 
Whit Sawyer 
Russell Bowers 
W. A. Groening, Jr. 
Richard Elconin 
Whit Sawyer 
Jomes M. Teohen 
Edward Borrell 
Stanley Schlee 
Whit Sawyer 
Whit Sawyer 
Harry W. Jones 
William E. Crane 
Whit Sawyer 
Whit Sawyer 
Whit Sawyer 
William Barense 
REGION XII-Maxwell Badgley 
Western Michigan 
Albion 
Allegan 
Alma 
Alpena 
Battle Creek 
Benton Harbor 
Big Rapids 
Boyne City 
Buchanan 
8 
Noble Moore 
Frederick McDonald 
Alfred Fortino 
Donald Gillard 
Ralph W. Horbert 
Zoe E. Shaffer 
Max Badgley 
Max Badgley 
David L. Howe 
NO. OF NO. OF 
ALUMNI GIFTS 
5 
2 
44 
1025 
3 
13 
7 
4 
2 
3 
2 
2 
2 
11 
4 
10 
2 
5 
7 
11 
1167 
122 
14 
188 
41 
37 
2 
101 
22 
10 
19 
11 
48 
20 
2 
15 
78 
2 
2 
6 
29 
770 
118 
7 
10 
7 
9 
46 
28 
5 
2 
4 
11 
390 
2 
4 
1 
2 
2 
3 
2 
422 
25 
1 
80 
15 
7 
45 
17 
9 
9 
2 
20 
7 
1 
5 
13 
1 
2 
22 
282 
16 
2 
2 
2 
5 
9 
18 
2 
GRAND 
TOTAL 
859.00 
28,646.63 
15.00 
1,030.00 
100.00 
10.00 
75.00 
5.00 
37.00 
5.00 
25.00 
100.00 
141.00 
60.00 
$31,108.63 
1,390.32 
50.00 
4,627.00 
385.00 
375.00 
14,235.00 
1,131,22 
140.00 
160.00 
60.00 
685.00 
155.00 
10.00 
75.00 
330.00 
10.00 
20.00 
20.00 
330.00 
$24,188.54 
560.00 
10.00 
55.00 
20.00 
135.00 
229.00 
820.00 
30.00 
AREA 
Cadillac 
Charlotte 
Coldwater 
Dowagiac 
East Lansing 
Escanaba 
Fremont 
Gaylord 
Grand Hoven 
Grandville 
Grand Ledge 
Grand Rapids 
Greenville 
Hastings 
Hillsdale 
Holland 
Howell 
Ionia 
Ironwood 
Ishpeming 
Jackson 
Kalamazoo 
Lansing 
Ludington 
Manistique 
Manistee 
Marquette 
Marshall 
Mason 
Menominee 
Mt. Pleasant 
Munising 
Muskegon 
Niles 
Paw Pow 
Petoskey 
Soult Ste. Morie 
South Hoven 
St. Ignace 
St. Johns 
St. Joseph 
St. Louis 
Stanton 
Sturgis 
Three Rivers 
Traverse City 
REGIONAL TOTALS 
CHAIRMAN 
Jack Korn 
Horace Powers 
Cloy Brockman 
Corl D. Mosier 
John Dethmers 
Deon Shipman 
Horry D. Reber 
Mox Badgley 
Howard Font 
William S. Wilson 
Hudson Deming 
Som F. Massie 
Frederic Broce 
Mox Badgley 
Max Badgley 
George Lievense 
Richard Robinson 
Douglas Welch 
William G. Cleon, Jr. 
Wolter L. Hansen 
Lawrence L. Bullen 
Joseph J. Jenkins 
John Dethmers 
George Wolters 
Mox Badgley 
Frederick Clohset 
John McDonald 
J. E. Schroeder 
Ray Mclean 
Thurman Doyle 
Byron Gallagher 
Max Badgley 
H. Winston Hathaway 
William S. White 
Edward C. Sievers 
Jahn S. Clark 
Claude W. Coates 
Harald L. Neal 
Prentiss M. Brown, Jr. 
Leo W. Corkin 
James B. McQuillan 
Max Badgley 
Charles Miel 
Raymond Dresser 
Max Badgley 
Fitch R. Williams 
REGION XIII-Clinton R. Ashford 
Hawaii 
Honolulu 
Kauai 
Molokai 
Maui 
REGIONAL TOTALS 
FOREIGN 
Tripoli, Libya 
Paris, France 
Ghana 
Dusseldorf, Germany 
Munich, Germany 
Basie, Switzerland 
Geneva, Switzerland 
Tokyo, Japan 
Seoul, Korea 
Stabekk, Norway 
Manila, Philippines 
Oxford, England 
San Juan, Puerto Rico 
REGIONAL TOTALS 
Clinton R. Ashford 
Clinton R. Ashford 
William F. Crockett 
William F. Crockett 
William F. Crockett 
NO. OF NO. OF 
ALUMNI GIFTS 
10 
5 
9 
6 
10 
9 
7 
1 
4 
4 
4 
257 
5 
4 
7 
15 
8 
4 
2 
6 
74 
98 
148 
4 
4 
4 
8 
10 
5 
3 
10 
2 
56 
7 
6 
10 
3 
5 
2 
6 
11 
5 
6 
4 
19 
1124 
2 
60 
2 
4 
68 
4 
8 
2 
1 
2 
3 
2 
4 
67 
2 
2 
3 
2 
25 
27 
18 
9 
7 
1 
2 
15 
2 
1 
7 
3 
4 
3 
4 
2 
5 
296 
26 
4 
31 
2 
2 
1 
2 
16 
$ 
$ 635.00 
The members of the Class of 1914 have donated a total of 
$26,830.00 to the Law School Fund. This is an outstanding 
record. Shown above at the 1964 class reunion are: 
Front row: James Musser, Edward Sharpe, Thomas McCoy, Ray 
Anderson, Rowland Fixel, Thomas Caley, C. H. Kleinstuck, 
Claude F. Baker, Fred Dye, C. A. Hizer, Sylvan Grosner, R. T. 
Gust, Arthur Kehoe, Paul Barringer, Hubert Spike, Frank 
Burrows, Clair Hughe.s, Donald Melhorn, Frederick Gilbert, 
Rex Beardsley, Theodore Locke, John P. O'Hara, and Robert 
Curry. 
Back Row: Unidentified, R. P. Whitehead, Francis Findlay, 
Unidentified, B. T. Batsch, -- Johnson, Thomas Sotham, Fred 
Houston, John Helm, John Ober, Unidentified, Unidentified, 
Norman J. Miller, and Abram J. Hart. 
National Moot Court Team 
The Moot Court Team, usually composed of seniors who did 
well in the Campbell Competition, takes part in a national round 
of appellate arguments against the teams representing other 
law schools. By placing first or second in the regionals held in 
Detroit, the team can advance to the finals in New York and 
the opportunity to become national champions. Law School 
Fund donations aid this activity. 
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Contributors to Law School Fund 
1891 1908 Parker, Everett Clyde Thompson, Robert S. 
Trosper, H. Peter 
Vorys, George W. 
Willy, Roy E. 
1 donor $5.00 11 donors $365.00 Starr, Raymond W. 
Lesh, Ulysses Samuel Crampton, Paul Scott 
Hanlon, Harold W. 1911 
1892 
1 donor 
Webster, Arthur 
Helsel!, Frank P. 
$50.00 Kent, Joseph S. 
8 donors $415.00 
Anderson, John L. 
Campbell, Howard H. 
Dykema, Raymond K. 
Eldridge, Clarence E. 
Henry, Carl R. 
Tripplehorn, Dan R. 
Vernon, Harry E. 
Witters, Harry W. 
1913 
Kositchek, Leo S. 
Loeb, Milton B. 
23 donors $695.00 
Bailey, Mason A. 
1894 Long, Irvin W. 
$lOO.OO Nittinger, Elmer W. 
Beck, Robert G. 
Birney, Dion S. 
Bowman, Charles A. 
Brown, Arthur V. 
Knight, John B. 
1 donor 
Babst, Earl D. 
1898 
2 donors $40.00 
Lacy, Arthur J. 
St. John, J. Sterling 
1899 
4 donors $120.00 
Hollerich, Cornelius N. 
Whitman, Roland D. 
Wolf, William J. 
1901 
2 donors $120.00 
Long, Thomas G. 
Moody, Paul B. 
1902 
4 donors $145.00 
Ohlinger, G. 
Stevens, Herman L. 
White, Edward Speer 
Willmott, John Webb 
1903 
2 donors $15.00 
Egger, Frank L. 
Stair, Gobin 
1904 
7 donors $190.00 
Fleming, James R. 
Goodspeed, Richard C. 
Robinson, Morris J. 
Stone, Ethol W. 
Trippet, Sanford 
Wood, Frank E. 
1905 
8 donors $465.00 
Aigler, Allan G. 
Chittenden, Albert E. 
Harrington, Leon W. 
.Horsky, Antone Joseph 
Parry, Arthur 
Russell, Clarence M. 
Washburn, Carlton W. 
Wheeler, Burton K. 
1906 
6 donors $385.00 
Betty, Frank F. 
Brasley, Ben Paul 
Fletcher, Allan G. 
McCreary, Robert G. 
Mitchell, Samuel A. 
Pusey, Elbert N. 
1907 
7 donors $317.13 
Bastian, Ernest H. 
Bennett, Milo 0. 
Harrison, H. H. 
Harter, Dow W. 
Herndon, Gray 
Martin, Clarence R. 
Whiting, Justin R. 
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Phillips, Orie L., Judge 
Winner, John E. 
1909 
7 donors $125.00 
Laing, E. Bruce 
1912 
Brady, Charles H. 
Herbruck, W. Gibbs 
Horner, Ralph Emerson 
Oakes, A. Bliss 
23 donors $1,012.00 
Lewis, Charles E. 
Mansfield, Victor L. 
Maurer, William F. 
Nourse, Paul 
Ritchie, Archer F. 
Ritze, Claude C. 
Bonisteel, Roscoe 0. 
Cant, Harold G. 
Cunningham, W. M. 
Danhof, John J. 
Reid, Frank A. 
Schroeder, Lewis W. 
Seltzer, A. Joseph 
Shutts, Eugene C. 
Shutts, Irving 
Weary, U.S. 
1910 
13 donors $1,481.20 
Besse, Robert Wells 
Carlson, Clarence Karl 
Delano, Earl W. 
Galvin, John A. 
Jones, Harrison 
Evans, Thomas C. 
Genzberger, Earle N. 
Hinks, Frank T. 
Humphrey, George M. 
Leahy, Thomas H. 
Lucking, Dean 
Mansfield, Victor L. 
Marshall, Erston L. 
McNitt, Rollin L. 
Merritt, Walle 
Smoyer, Fred 0. 
Terrett, Julian 
Van Auken, Howell 
Wagner, Charles A. 
1914 
33 donors $2,040.00 
Kothe, Herman W. 
Morgan, Harry W. 
Mosier, Carl D. 
Nelson, Walter M. 
Shafroth, Morrison 
Sycip, Albino Z. 
Anderson, Ray E. 
Baker, Claude F. 
Barringer, Paul B. Jr. 
TOPS IN PERCENTAGE PARTICIPATION 
(Cities of fewer than 20 alumni) 
City and State 
Ironwood, Michigan 
Marquette, Michigan 
Ross County, Ohio 
Huron County, Ohio 
Columbiana County, Ohio 
Allen County, Ohio 
Roseville, Michigan 
Grosse Pte. Woods, Mich. 
Grand Ledge, Michigan 
Joliet, Illinois 
Maui, Hawaii 
South Laguna, Calif. 
La Mesa, California 
Compton, California 
Arcadia, California 
Monroe, Michigan 
Coldwater, Michigan 
Elgin, Illinois 
Jefferson County, Ohio 
Stamford, Conn. 
Hancock County, Ohio 
Stanton, Michigan 
Miami County, Ohio 
Southwest Indiana 
Petoskey, Michigan 
Marshall, Michigan 
Central-Johnstown, Pa. 
Wayne County, Ohio 
Fairfield County, Ohio 
Belmont County, Ohio 
Joplin, Missouri 
St. Johns, Michigan 
Garden City Michigan 
Northwest Illinois 
San Bernardino, Calif. 
Chairman 
William G. Cloon, Jr. 
John McDonald 
Frederick Spetnagle 
Paul L. Carpenter 
Jackman Vodrey 
Malcolm Basinger 
Whit Sawyer 
Frederick Buesser 
Hudson Deming 
Frank Masters 
William F. Crockett 
John R. Parker 
William McKenzie, Jr. 
Clark Heggeness 
James B. Boyle 
Richard Elconin 
Clay Brockman 
John Page 
William Weinman 
John C. Macrides 
Calvin Brown 
Charles Miel 
Robert Miller 
Myrl 0. Wilkinson 
John S. Clark 
J. E. Schroeder 
Wayne G. Wolfe 
John C. Johnston 
William Coultrap 
Michael R. Thomas 
Edward Dwyer 
Leo W. Corkin 
Frederick Buesser 
Louis Nack 
William A. Flory 
Caley, T. Glenn 
Diemer, William A. 
Dunten, Louis H. 
Eisenhower, Edgar N. 
Fixel, Rowland W. 
Gardner, Leland G. 
Goodrich, Cyrus J. 
Grosner, Sylvan S. 
Gust, Rockwell T. 
Harris, James P. 
Hoffmeister, Fred J. 
Hooper, Arthur L. 
Houston, Fred C. 
Hughes, Clair B. 
Johnson, Charles W. 
Jones, Elroy 0. 
Kehoe, Arthur 
Kleinstuck, C. Hubbard 
Laird, William M. 
Locke, Theodore L. 
Melhorn, Donald F. 
O'Brien, Seldon W. 
O'Hara, John P. 
Ober, John R. 
Rogers, Goodloe H. 
Tower, Duane L. 
Whitehead, R. P. 
1915 
12 donors $1,340.00 
Alton, Robert M. 
Aplington, William J. 
Bogle, Henry C. 
Pa rtici potion 
150.0% 
112.5% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0%" 
100.0% 
100.0% 
90.0% 
88.8% 
85.7% 
83.3% 
83.3% 
80.0% 
80.0% 
75.0% 
71.4% 
70.0% 
70.0% 
66.6% 
66.6% 
66.6% 
66.6% 
66.6% 
66.6% 
66.6% 
66.6% 
66.6% 
Christman, Lewis G: 
Ferguson, Charles W. 
Garvett, Morris 
Lovett, Percy M. 
McGraw, Frederick 
Pell, Harry 
Ryan, Mack 
Saier, Edward H. 
Sloan, James T. 
1916 
24 donors $2,527 .00 
Barnes, George A. 
Bell, Harry L. 
Donnelly, James L. 
Frary, G. S. 
Marks, Charles B. 
McHale, Frank M. 
Metzger, Leon D. 
Millard, Frank G. 
Morris, Walter E. 
Mullendore, William C. 
Neithercut, Charles S. 
Neithercut, William A. 
Peddicord, Walker 
Rabwin, Harry 
Shafroth, Will 
Sherk, Arthur R. 
Stevens, Perry H. 
Tandler, G. Richard 
Tapping, T. Hawley Sr. 
Westlake, Thomas H. 
Wheat, Renville 
Zewadski, Clarence B. 
1917 
22 donors $3,530.00 
Cecil, Lester L. 
Claasen, George C. 
Cohn, Irwin I. 
Crockett, Wendell F. 
Gault, Harry G. 
Gunter, Frank M. 
Heywood, Oliver C. 
Houseman, Eugene B. 
Kelly, N. Beal 
Kenney, Frank E. 
Kohler, Walter W. 
Lee, Arthur H. Col. 
Loveland, Arthur S. 
McDonald, Thomas F. 
Murchie, Robert 
Reber, Harry D. 
Sanford, Wayland Hall 
Sattinger, Oscar C. 
Seidel, Charles G. 
Smith, Douglas F. 
1918 
6 donors $215.00 
Barrett, James M. Jr. 
Flick, Fred S. 
Pickus, Sam G. 
Rosenthal, Henriette E. 
SI ocum Frederick V. 
Snethen Edward 0. 
1919 
11 donors $485.00 
Beers-Jones, Lawrence 
Goldstein, Charles L. 
Hecht, Lester S. 
Kaufman, Charles L. 
Kirkby, Eugene D. 
McC!intock, James I. 
Nesbit, Frank F. 
Reid, Clarence A. Sr. 
Sargent, J. Wirth 
Simpson, John 
Vincent, Lester B. 
1920 
17 donors $595.00 
Andrews, Charles C. 
Barnard, Harry E. 
Braun, Hugo Edward 
Coulter, Glenn M. 
Daume, Selden B. 
Day, Robert G. 
Eager, Henry I. 
Haworth, Horace S. 
Higginson, John F. 
Houghton, J. Frank 
Merner, Roland F. 
Patterson, Clarence K. 
Rosenburg, J. Adrian 
Rupp, Lyman G. 
Rutgers, Alexander 
Searl, William C. 
Winslow, Rollin R. 
1921 
20 donors $1,910.00 
Alan, George B. 
Beattie, Frederick G. 
Boyd, Alan 
Chen Ding Sai 
Cobbs, R. M. 
Dunnette, Rodney 
Gault, Ralph E. 
Holcomb, Lyle D. 
Hopkins, Ward M. 
Johnson, Olive Scott 
Judd, Siegel W. 
Maag, Helmuth E. 
Matthews, Christian F. 
Smith, Henry W. 
Sorling, Carl A. 
Waterbury, Lester E. 
Wu, John C. H. 
1922 
14 donors $455.00 
Apple, Edward M. 
Cary, John C. 
Coffey, Hobart R. 
Green, Raymond L. 
Laurie, Wilfred R. 
Mayer, Ralph A. 
McDonald, Archie D. 
Olds, James 
Pence, David C. 
Quinnell, George C. 
Stason, E. Blythe 
Sunley, Harry 
1923 
17 donors $2,625.00 
Badgley, Maxwell F. 
Boxell, Earl F. 
Carson, Ralph M. 
Hinshaw, William W. 
Hooper, Joseph C. 
Leonard, Fred D. 
Lloyd, Llewellyn E. 
Messinger, William H. 
Morris, Clyde Y. 
Nutten, Wesley L. 
Rochester, George W. 
Rouse, Glenwood W. 
Van Osdol, Wayne 
Wilson, Herbert E. 
1924 
28 donors $935.00 
Brown, Oscar A. 
Buck, Louis A. Jr. 
Coffey, Hobart R. 
Crane, William E. 
Dawson, John P. 
DeBaeke, Victor H. 
Dieterle, Ralph D. 
Dresser, Raymond H. 
Dyll, Louis M. 
Galvin, Sydney N. 
Gielow, Frederick C. 
Gillard, Donald K. 
Haas, Cecil H. 
Hoffman, Hymen 
Keattle, William G. 
Lambertson, Frank V. 
Lawrence, Donald 
McGinnis, John C. 
Nack, Louis 
Na than son, Joseph L. 
Penberthy, Francisco 
Reitz, Edgar M. 
Ritter, Robert B. 
Savidge, Myron H. 
Scupholm, T. Gordon 
Tubbs, Robert S. 
1925 
28 donors $1,267.00 
Allaben, Fred R. 
Begole, Ari M. 
Brumbaugh, Jesse K. 
Bull, L. Perkins 
Churchill, Cyrus 
Curtis, Glenn D. 
Dase!, J. Thomas 
Enggas, Carl E. 
Gould, George J. 
Henderson, Laurens L. 
Inghram, John T. 
Isackson, Isadore 
Jones, Carroll B. 
Lindbloom Alfred E. 
Masselink, Laurence A. 
McCobb, Edward C. 
Proctor, William Z. 
Rakow, Edward H. 
Riblet, Solomon K. 
Rouse, Glenwood Mrs. 
Shopen, Earl R. 
Spetnagel, Frederick K. 
Tavares, C. Nils 
Wylie, Alexander E. 
Young, James B. 
1926 
37 donors $3,580.00 
Bakker, Sarah J. Miss 
Bebout, Gaylord N. Jr. 
Cobler, Jonas Robert 
Cudlip, William B. 
Fleig, Arnold T. 
Ford, Richard 
Franklin, Leo I. 
Freeman, Ralph M. 
Gallagher, Francis J. 
Gershenson, Charles H. 
Gowans, William D. 
Hamill, Charles C. 
Holloway, William L. 
Honigman, Jason L. 
Jamieson, Robert G. 
Jones, Harry W. 
Landman, Lou L. 
Marquis, Rogers I. 
Martin, George S. 
Oppenheim, S. C. 
Palda, Robert W. 
Parks, L. Beaumont 
Pedderson, Clifford A. 
Platt, Harry H. 
Pogue, Lloyd Welch 
Pollins, John W. 
Purdy, Clayton C. 
Register, George S. 
Rinear, Robert T. 
Schuster, Max D. 
Sergeant, Floyd Almer 
Smith, Arthur M. 
Wallace, Glenn 0. 
Weinman, Carl A. 
Weisenburger, Robert 
1927 
36 donors $1,490.00 
Abbott, A. George 
Anspach, Robert D. 
Belt, William A. 
Boyle, James B. 
Britz, Morris J. 
Eggenberger, William J. 
Eiges, Herbert M. 
Erickson, Paul R. 
Giles, William B. 
Goldman, Ben J. 
Haass, Erwin H. 
Hall, Harry L. 
Halstead, Benjamin V. 
Hansen, Hjalmar 
Howbert, Edgar C. 
Ives, Joseph T. 
Keller, Leonard A. 
King, Lawrence S. 
Kinney, Charles B. 
Lawrence, Joseph D. Jr. 
Levy, Jacob 
Madigan, Edward P. 
Manchester, Robert A. 
Mikesell, Jerome B. 
Mikesell, John Paul 
Newton, Alfred 
O'Hanlon, Philip 
Parsons, Joseph H. 
Perrine, Beahl T. 
Putnam, Leslie C. 
Rinear, Robert T. 
Safir, Benjamin J. 
Schumann, Frederick J. 
Weadock, James Joseph 
Weis, LeRoy 
Williams, W. Hugh 
1928 
47 donors $3,720.00 
Berger, Elmer Mrs. 
Bishop, Charles S. 
Brewster, Lyman 
DeFur, Earl G. 
Dixon, William C. 
Garlinghouse, John G. 
Garver, George P. 
Gates, Benton E. 
George, Francis J. 
Green, Albert 
Haggarty, George 
Harman, Thomas M. 
Hatch, Hazen J. 
TOPS IN PERCENTAGE PARTICIPATION 
(Cities of 20 or more alumni} 
City and State 
Midland, Michigan 
Ypsilanti, Michigan 
Chairman 
W. A. Groening, Jr. 
William Barense 
Larry J. Burke Ft. Wayne, Indiana 
Benton Harbor, Mich. 
Pittsburgh, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
Hamilton County, Ohio 
Indianapolis, Indiana 
Lucas County, Ohio 
New York, New York 
Mahoning County, Ohio 
San Francisco, Calif. 
Buffalo, New York 
Southeast Region, Pa. 
Stark County, Ohio 
Washington, D.C. 
Flint, Michigan 
Houston, Texas 
Dayton, Ohio 
Chicago, Illinois 
Honolulu, Hawaii 
Tulsa, Oklahoma 
Ann Arbor, Michigan 
Pontiac, Michigan 
Akron, Ohio 
Northeast Region, Pa. 
Zoe E. Shaffer 
F. C. Houston 
Lee H. Snyder 
Lewis Clum 
William F. Welch 
Richard S. Baker 
Norman C. Bowersox 
Chas. Henderson 
N. Richard Smith 
Bernard J. Kennedy 
Lee H. Snyder 
John F. Buchman 
Milton C. Denbo 
Russell Bowers 
E. V. Greenwood 
Samuel McCray 
Edward Madigan 
Alan Kidston 
Clinton R. Ashford 
Anthony Ringold 
Clan Crawford 
Edward Barrett 
John White 
Harold Rosenn 
Henry, Leslie 
Jones, Leon R. 
Jones, Orrin C. 
Kelly, Kenneth F. 
Kline, Kermit 
Levy, Sam W. 
McCarthy, John F. 
Midgley, Kenneth E. 
Moise, Irwin S. 
Newman, Morton W. 
Raisch, Arthur 
Riddering, Carl J. 
Robinson, Sigmund A. 
Ruegsegger, A. D. 
Salm, Jerome L. 
Schatz, Ernest C. 
Schwartzberg, Ralph M. 
Segall, Arthur A. 
Seitz, Frederick W. 
Shadden, Maurice 
Sills, Henry H. 
Spaeder, John A. 
Stanley, James B. 
Stein, Morris W. 
Stern, Edward F. 
Van Oosterhout, W. H. 
Vollwiler, Ernest R. 
Winter, Robert C. 
Woodward, M. Truman 
1929 
42 donors $1,962.28 
Bartlett, Lloyd W. 
Besse, Ralph M. 
Breakey, James R. Jr. 
Bowman, Alfred C. 
Christensen, George B. 
Cohen, David J. 
Daugherty, Charles E. 
Decker, Mendal B. 
Donaldson, J. Glenn 
Dudley, Harold W. 
Ekdale, Arch E. 
Eldred, Marshall P. 
Fleming, Austin 
Gall, William N. 
Pa rtici pa ti on 
77.2% 
75.8% 
71.7% 
64.2% 
56.9% 
56.4% 
50.9% 
50.0% 
49.3% 
48.7% 
46.6% 
46.6% 
46.1% 
45.4% 
44.8% 
44.8% 
44.5% 
44.4% 
44.4% 
44.1% 
43.3% 
42.8% 
42.5% 
41.6% 
41.5% 
41.0% 
Greiner, Waldo K. 
Hamaker, William E. 
Jayne, Benjamin W. 
Keegan, Robert Y. 
Kraus, Mentor A. 
Leib, Samuel W. 
Marcus, Benjamin 
Maxwell, Russell 
Mellott, John B. 
Miller, William A. 
Morsman, Edgar M. 
N ei tzert, Howard 
Paul, Reymont 
Paxson, George W. 
Rapaport, Sylvan 
Sal veter, Henry C. 
Schwarz, Robert F. 
Seitz, Harry J. 
Sewell, Ferman C. 
Sherr, George W. 
Souther, Calvin N. 
Tait, Garland D. 
Thomas, Elmer E. 
Weiss, Joseph M. Jr. 
Wheeler, Gordon B. 
White, Gerald E. 
Wingate, Henry S. 
1930 
62 donors $12,091.00 
Bauer, W. Carl 
Bernstein, Saul 
Bowersox, Norman 
Burkhard, Joseph H. 
Charter, Harold 
Clendenin, Robert J. 
Cofran, George P. 
Dixon, George s: 
Ewing, Charles L. 
Fenneberg, Doris R. 
Ferris, Frank H. Jr. 
Freeman, Herbert R. 
Friedland, Peter 
George, Frank E. 
Gilmore, Franklin B. 
Glazer, Stanley I. 
Gleason, James P. 
Greene, Walter C. 
Gunderson, Harvey J. 
Heaney, Robert C. C. 
Henninger, Philip C. 
Jones, Stephen E. 
Kailes, Samuel J. 
Kennedy, Thomas G. 
Koykka, Thomas V. 
Krag, W. Brace 
Kramer, Hyman A. 
Leavy, J. Miller 
Lodge, L. Harvey 
Meyer, Leslie E. 
Miller, Robert S. 
Montante, James Hon. 
Nank, Reinhardt A. 
Nelson, Ford R. 
North, Walter P. 
Peckham, Victor 
Rauner, Franklin J. 
Ray, Roy R. 
Riley, Joel K. 
Rosenberg, Bernard W. 
Satovsky, Abraham 
Shannon, McKenzie 
Smith, Lester S. 
Smith, Marshall E. 
Snider, George R. 
Stuart, Alfred P. 
Sullivan, Earl D. 
Sunderland, Thomas E. 
Surridge, Robert G. 
Thompson, Milton M. 
Tietjens, Norman 0. 
Todd, John D. 
Torbet, Robert N. 
Weinberg, Eugene A. 
Weinman, William J. 
11 
Willhoft, Waldo 
Withers, Dan B. Jr. 
Wolfe, Benton B. 
Yoakam, Carmi J. 
Yoffee, Maurice 
1931 
48 donors $4,330.00 
Baunasch, John W. 
Bishop, William W. Jr. 
Bowers, George J. 
Bracken, Alexander 
Brown, A. Edward 
Carlson, Carl 0. 
Coultrap, William G. 
Davison, Matthew Jr. 
Ebel, Paul R. 
Emery, William M. 
Farmer, Robert E. 
Gawne, Samuel E. 
Gomberg, Louis R. 
Gussin, Carl 
Hass, Albert V. 
Helper, Harold 
Hunt, W. Thornley 
KJ1.rls, Harold M. 
Karr, Paul H. 
Kendall, David W. 
King, David L. 
Manason, Dan A. 
Marshall, Joseph J. 
Merry, Ellis B. 
Moor, John H. 
Moore, Marshall C. 
Nellis, John J. 
Parish, Virgil D. 
Quinn, Robert L. 
Reeves, Gordon C. 
Sargent, F. Roland 
Scanlon, Charles F. 
Sempliner, William 
Smith, M. Paul 
Spencer, James H. 
Tennant, John S. 
Verspoor, Adrian W. 
Weaver, Justin C. 
Weinberg, Eugene A. 
Wiener, Jacques L. 
Wilson, Lewis D. 
1932 
51 donors $2,599.66 
Ake, Sherwood 
Althans, William R. 
Anderson, Paul J. 
Andrews, Mark S. 
Babb, Irving T. 
Blumenstein, David D. 
Bochnowski, Alexander 
Brown, Calvin A. 
Brown, Howard G. 
Brown, John R. 
Butler, Thomas F. 
Curfman, Lawrence.E. 
Deo, M. Robert 
Diethelm, George 
Donecker, Karl Y. 
Dunnebacke, Charlotte 
Firestone, Arden E. 
Ford, Donald H. 
Foster, Richard B. 
Franseth, Paul 
Gomberg, Ephraim R. 
Higgs, F. Norman 
Kaplan, William S. 
Kauper, Paul G. 
Kenney, William F. 
Lloyd, Kenneth M. 
Lyon, Arthur G. 
MacFarlane, Donald D. 
Norville, Leo T. 
Pacella, Anthony 
Palmer, George E. 
Paulson, Richard H. 
12 
Phelps, William G. 
Rett, Floyd M. 
Roethke, William A. C. 
Sczudlo, Walter 
Simon, Howard 
Small, Robert P. 
Stratton, Arthur R. 
Thompson, Hubert 
Van Blargan, Lee G. 
Varnum, Herbert E. 
Voight, Roland B. 
Wilson, John P. Jr. 
Witham, Verle C. 
1933 
40 donors $2,385.00 
Alexander, Gabriel 
Bishop, Charles W. 
Champe, Carlton G. 
Cole, Richard S. 
Dahlem, Alvin G. 
Dunn, Stephen F. 
Evans, Robert R. 
Forsythe, Franklin C. 
Glasier, Maurice A. 
Glerum, Laurence D. 
Graves, John H. 
Greenhouse, William 
Groves, John H. 
Hathaway, H. Winston 
Jolls, Thomas H. 
Jones, Charles E. 
Kelly, James 0. 
Kennerly, W. W. 
Keusch, John P. 
Kripke, Homer 
Larson, Bernard E. 
Logan, Kenneth J. 
Luyendyk, John D. B. 
McLean, Raymond H. 
Miel, C. Homer 
Morrison, Henry Y. 
Moyle, Dan T. 
North, Warren H. 
Peet, Charles D. 
Redner, Stuart H. 
Ruble, William A. 
Spater, George A. 
Touma, Said M. 
Treadway, William E. 
Ullman, Sidney 
Vermeulen, Anthony A. 
1934 
44 donors $2,993;00 
Atherton, Keith 
Brace, Frederic F. 
Brighton, Archibald W. 
Cooper, Frank E. 
Cooper, Robert M. 
Diefenbach, Allan B. 
Dudley, Robert W. 
Fogg, Gordon 
Heftier, Pierre V. 
Herrick, Walter D. 
Isbell, Egbert R. 
Keib, Robert A. 
Levison, Stanley K. 
Levy, Jack I. 
Lewis, Bert A. 
Love, Edward B. 
MacChesney, Brunson 
Merozinski, Harry L. 
Monaghan, Peter J. 
Novitsky, Byron F. 
Olsen, Merrill E. 
Osuna, Benjamin 
Perkins, Richard A. 
Ramsey, Mary Louise 
Robinson, William I. 
Roderick, George T. 
Roper, Joseph A. 
Rowe, Carl S. 
Ruwitch, Joseph F. 
Silverman, Maurice 
Smith, Russell A. 
Sprowl, Charles R. 
Sutter, William G. 
Turner, Roger N. 
Upham, Buford A. 
VanValkenburg, C. 
Wellman, Samuel G. 
Wilkerson, Beverly S. 
Wunsch, Edward S. 
Yeagley, J. Walter 
Zahm, Ralph S. 
1935 
41 donors $1,878.85 
Ackerberg, Robert E. 
Babcock, William A. 
Baker, Oscar W. 
Begley, Harry R. 
Bergstrom, Henry A. 
Boesel, Paul 0. 
Colombo, Louis J. Jr. 
Cowden, Robert E. Jr. 
Faust, Frederick H. 
Forsythe, Carl S. 
Galloway, Edgar B. 
Gould, Howard 
Hartung, Marvin F. 
Henderson, Charles P. 
Hewitt, Charles C. 
Hoard, Douglas H. 
Hobbs, Davis R. 
Irons, Lester 
Jens, Charles Arthur 
Johnson, Phil R. 
Kruse, Richard R. 
Lande, Jack J. 
Levy, Ira W. 
Lott, Thomas L. 
Marlette, Lloyd V. 
Medill, George F. 
Merritt, Clarence E. 
Miller, Milton J. 
Milliken, Herbert A. 
Nisen, Charles M. 
O'Brien, James E. 
Oehmann, Ward H. 
Olson, Harold 0. 
Osborne, James B. 
Rushmer, Ernest L. 
Sawyer, Robert N. 
Stevens, George Neff 
Thompson, Othello D. 
Tobias, George H. 
Weiner, Leonard H. 
1936 
50 donors $2,691.00 
Adams, Donald E. 
Allman, Walter H. 
Bagby, William R. 
Baker, John Barnard 
Bamako, Frank R. 
Boynton, Wyman P. 
Catsman, David P. 
Choate, Robert A. 
Clark, John S. 
Clink, Stephen H. 
Crum, L. J. 
DeLuccia, Joseph J. 
Denbo, Milton C. 
Donohue, Albert P. 
Elliott, William F. 
Evanoff, Michael 
Eyster, George W. 
Gilchrist, Evan A. 
Groening, William A. 
Grosberg, Merwin K. 
Henderson, Curtis R. 
Hensel, Robert E. 
Hetsko, Cyril F. 
Howard, Robert H. 
Jackier, Joseph H. 
Kennedy, Asa D. 
Lacava, Joseph A. 
May, Robert A. 
Nims, David E. Jr. 
Osterling, Wilber A., 
Proud, Paul L. Jr. 
Quaife, Donald 
Rowland, Alton H. 
Rubenstein, Gilbert Y. 
Schlee, Stanley 
Schmalzriedt, Allan F. 
Thomas, John William 
Trembley, M. Bushnell 
Waalkes, Wallace 
Warner, Harry P. 
Weipert, William J., 
Williams, G. Mennen 
Wilson, James S. Jr. 
Winters, Glenn Ralph 
1937 
53 donors $2,777.50 
Allen, Charles W. 
Ashton, Clifford L. 
Bahna, Ralph M. 
Barrett, Richard W. 
Bielawski, Anthony F. 
Brown, Eric V. 
Corwin, Robert K. 
Croft, Thomas L. 
Curtis, Robert N. 
Denise, Malcolm L. 
Dewey, Thomas E. 
Early, Albert D. 
Elden, John A. Jr. 
Finley, Wyman 
Franklin, Benjamin W. 
Freese, Duane D. 
Gordon, William S. 
Halladay, Henry 
Hart, Philip A. 
Hartman, William C. 
Hogueland, Robert S. 
Howard, Milton M. 
Isaacson, William J. 
Kayser, Victor P. 
Kearns, Lewis G. 
Kelley, Bethel 
Kennedy, Kevin 
Klute, Harold F. 
Koch, Alfred B. Jr. 
Korn, Jack W. 
Larmee, Donald H. 
Luce, Kenneth K. 
Masters, Frank H. Jr. 
McCormick, James L. 
McCuskey, Richard G. 
Mead, John P. 
Molloy, Robert W. 
Moon, Charles R. 
Plummer, Alfred H. 
Potter, Ray L. 
Simon, Erwin S. 
Skinner, George T. 
Sloman, Robert 
Smith, Edwin R. 
Smoyer, Stanley C. 
Thomas, E. Dewey 
Travis, Samuel L. 
Trimble, Harvey D. 
Vogt, Theodore 
Warren, Benjamin S. Jr. 
White, Jack L. 
Wierengo, John L. Jr. 
1938 
54 donors $2,319.50 
Allensworth, H. L. 
Banyon, Willard J. 
Beard, Chester C. 
Blair, Clay Cowgill Jr. 
Caplan, Julian 
Cross, Richard E. 
Curran, Robert 0. 
Cusack, Robert E. 
Davidson, Milton L. 
Dembowski, Edward H. 
Dewey, Benjamin H. Jr. 
THOUSAND DOLLAR CITIES 
City and State 
Detroit, Michigan 
Flint, Michigan 
Houston, Texas 
New York, New York 
Chicago, Illinois 
Indianapolis, Indiana 
Ann Arbor, Michigan 
Pittsburgh, Pennsylvnia 
Cleveland, Ohio 
Washington, D.C. 
Grand Rapids, Michigan 
Los Angeles, California 
Amount 
$28,646.63 
14,235.00 
10,382.21 
9,190.95 
8,219.18 
5,252.48 
4,627.00 
2,483.00 
2,441.00 
2,305.00 
2, 137.06 
2,040.00 
City and State 
San Francisco, California 
Toledo, Ohio 
Kansas City, Missouri 
Midland, Michigan 
Bloomfield Hills, Michigan 
Grosse Pointe, Michigan 
Muncie, Indiana 
Piqua, Ohio 
Fillmore, Califomia 
Paris, Kentucky 
Bronxville, New York 
Amount 
$1,445.00 
1,422.00 
1,177.50 
1,131.22 
1,055.32 
1,030.00 
1,025.00 
1,015.00 
1,011.20 
1,010.00 
1,000.00 
Feldman, Mitchell 
Feldman, Robert S. 
Fox, Henry J. 
Gluck, Daniel J. 
Graham, Ford M. 
Gregory, Julian A. 
Guthrie, Walter A. 
Hendrickson, Waldo 
Honig, Isadore A. 
Jason, Walter J. 
Jones, Frederick F. 
Kennedy, Beatrice 
Koivonen, Reino S. 
Linton, Charles R. 
McCormick, E. J. 
McCray, Samuel A. 
Mercer, H. Fred 
Miner, James S. 
Moore, Winston C. 
Nadeau, Herbert L. 
Pettibone, Maurice A. 
Plant, Marcus L. 
Prince, Robert M. 
Ragland, John L. 
Ransom, Edward D. 
Ruff, Edward J. 
Shaw, Brackley 
Shook, Richard L. 
Spoke, Nicholas M. 
Stone, Frank B. 
Thomson, John H. 
Trigg, Paul R. Jr. 
VanZile, Philip T. 
Wendrow, Edward J. 
Wiate, Roman W. 
Wilson, Thomas E. 
Yenner, Lloyd D. 
1939 
58 donors $1,867.50 
Aymond, A. H. 
Batten, W. Arthur 
Besse, Kennard J. 
Boyd, F. Emerson 
Boynton, Robert L. 
Brawerman, Richard S. 
Brelsford, Harry W. 
Briegel, James C. 
Brockman, Clay T. 
Brown, Charles R. 
Bryant, John H. 
Canmann, David L. 
Cofrin, John P. 
Eckelberger, Robert M. 
Fisher, Thomas K. 
Friedman, Arthur N. K. 
Greene, Arthur A. Jr. 
Gressley, Lynn H. 
Griffin, John C. 
Hall, J. Cameron 
Helper, Ralph E. 
Hodgman, Daniel 
Hunter, William R. 
Keck, Robert C. 
Keeton, Paul C. 
Knight, Robert B. 
Kramer, Milton A. 
Lein, Richard N. 
Lewis, Melvin P. 
Livingston, Gay C. Jr. 
Munson, Thomas T. 
Neuhaus, Clarence W. 
Newman, Fred C. 
Oberhausen, John C. 
Patterson, John M. 
Phelps, Elbridge 
Philips, Paul W. 
Pitts, Henry L. 
Reading, Douglas K. 
Rubin, Allan A. 
Sikkenga, Jay H. 
Sipes, Robert E. 
Smith, Bruce M. 
Soboroff, William L. 
Stanczyk, Benjamin C. 
Stoudt, James W. 
Studley, William R. 
Swope, Donald M. 
Tabb, Horace E. 
Thomas, Charles E. 
Uhl, John H. 
Ulman, John M. 
Verdier, Leonard D. Jr. 
Weissman, Bernard 
1940 
55 donors $2,907.32 
Adams, John J. 
Biggar, Edward S. 
Blaske, Edmund R. 
Buesser, Frederick G. 
Butterfield, Ira W. 
Cartwright, Peter C. 
Cerin, Elmer 
Cohn, Donald M. 
Colombo, Frederick 
Corkin, Leo W. 
DeLancey, William 
Devine, Edmond F. 
Dugan, Charles F. 
Eldridge, Clarence E. 
Fortino, Alfred J. 
Freedenberg, Oscar 
Gram, Harris James Jr. 
Gressman, Eugene 
Guernsey, John T. 
Harton, George M. III 
Jackson, Paul E. 
Jacob, Joel G. 
Johnson, Verne D. Jr. 
Klein, William H. 
Kruse, Roland R. 
Manders, William G. 
Mann, John R. 
Marston, D. Charles 
Mayfield, Don W. 
Miller, Robert J. 
Pennell, John S. 
Pickering, John H. 
Pryor, Roger J. 
Rinderknecht, Joseph 
Ritchie, James D. 
Sevensma, Bert 
Shapiro, Ralph 
Shivers, Marcus 0. Jr. 
Siegel, Paul E. 
Sperling, George E. Jr. 
Stein, Eric 
Steinheimer, Roy L. Jr. 
Street, Harold M. 
Sewett, Leonard W. 
Todd, Hiram P. Jr. 
Vinson, Thomas W. 
Walworth, Edward H. 
Warren, Robert M. 
Watson, Edward M. 
Weipert, Victor H. 
Wood, H. Gordon 
1941 
54 donors $1,720.00 
Baldwin, William H. 
Barasa, J. Laurence 
Belknap, Jerry P. 
Bellwood, Sherman J. 
Bowles, George E. 
Browder, Olin L. Jr. 
Calder, Eugene B. 
Clark, Robert H. 
Connolly, Walter B. 
Cooper, Robert E. 
Crumpacker, Shepard J. 
Dondero, Stanton G. 
Eddy, Alfred B. 
Ellick, Alfred G. 
Fager, Paul W. 
French, James M. 
Frohlkh, Edward P. 
Greiner, Frederick H. 
Hatfield, Reid J. 
Hillier, William H. 
Hook, Keith B. 
Hopkins, Gene C. 
Houson, Herbert C. 
Jamra, Jamille G. 
Johnston, Alan R. 
Johnston, John C. Jr. 
Kepka, Frederick A. 
Knutson, Walter C. 
Krugliak, Samuel 
Levingston, Alfred A. 
Nichols, George 0. 
Niketh, Fred 
Nordstrom, Kenneth J. 
O'Malley, Jesse R. 
Ogata, Thomas S. 
Plaut, N. Michael 
Rapaport, Raymond H. 
Ritchie, Stark 
Rosenn, Harold 
Rothman, Alfred I. 
Sanders, Frank B. 
Shaw, Robert J. 
Silverman, Sheldon 
Smith, Allan F. 
Spaeder, Robert N. 
Spitalny, William H. 
Sutton, William D. 
Taylor, Jay C. 
Teahen, James M. Jr. 
Vogeler, Alan Roth 
Warns, James T. 
White, John R. 
Wills, Richard H. Jr. 
Yorks, William 
1942 
42 donors $1,410.00 
Arkison, Henry 
Branchfield, Edward 
Buffa, Sebastian A. 
Bullard, Willis C. 
Butala, J.M. Mrs. 
Carroll, William E. 
Clarke, Harvey W. 
Crawford, Howard A. 
Davidoff, David 
Denious, Wilbur F. Jr. 
Flinterman, Donald R. 
Gee, John W. 
Higgins, John P. 
Jacobs, Wilbur C. 
Killin, Richard C. 
Kinsey, William H. 
Langerman, Samuel 
Lovejoy, Robert C. 
Mitchell, Robert D. 
Nayer, Harry M. 
Nelson, Grey K. 
Newcomb, William 
Oberst, Elizabeth 
Oberst, Paul 
Peckinpaugh, Charles 
Price, Peter P. · 
Ritchie, Robert F. 
Rosen, Joseph M. 
Rowland, Lloyd 
Schwartz, Charles G. 
Shinn, Carl M. 
Shockloss, William J. 
Sisk, Fred E. 
Sus, George Martin 
Taft, William L. 
Watson, Loyall G. 
Wilson, William S. 
Winwood, George M. 
Wright, Charles III 
Wright, L, Hart 
1943 
20 donors $700.00 
Aigler, William F. 
Bell, William A. II 
Boeschenstein, John P. 
Chapin, John R. 
Hainer, Richard J. 
Hoglund, John H. 
Holshun, Harold J. 
Johnson, Kenneth B. 
Katcher, Richard 
McCrystal, James L. 
McDowell, C. Blake Jr. 
Musgrave, Richard L. 
Myers, Rodman N. 
Peter; Arthur Jr. 
Reading, Stuart A. 
Ryan, Russell J. Jr. 
Schilling, George T. 
Sott, Herbert 
Ulrich, Robert D. 
1944 
9 donors $315.00 
Barton, Robert M. 
Hoffman, F. Herbert Jr. 
Holmes, Allen C. 
Markwood, Theodore 
Mason, John C. 
Mitchell, John T. 
Oler, J. Wesley 
Quigg, Benjamin M. Jr. 
Wallace, Frances 
1945 
6 donors $130.00 
Greene, Alice G. 
Houston, William 
LeGros, Theodore A. 
Nelson, Fred M. 
Schaeffer, Margaret G. 
Thompson, Wendell R. 
1946 
24 donors $615.00 
Bennett, Edward T. 
Deake, Edward D. 
Dobson, John S. 
Dwyer, Edward P. Jr. 
Haftel, Howard W. 
Henderson, Robert E. 
Higgins, Eugene V. 
Hynes, James A. 
Jenkins, Jordan 
Kane, Richard 
Kramer, R. Arnold 
La vely, Richard 
McKay, Neil 
Nahstoll, R. W. 
Noble, Edward S. 
Peters, Richard H. 
Potter, Robert H. 
Rockwood, Ralph K. 
Ryan, John T. 
Scott, Rosemary 
Slater, Lewis M. 
Solomon, Milton D. 
Sullivan, James M. 
Timms, John C. 
1947 
33 donors $930.00 
Anderson, John R. 
Brody, George 
Calcutt, Harry 
Cardon, Robert L. 
Colville, A. M. 
Dalrymple, Thomas L. 
Day, Robert R. 
Eifler, Robert K. 
Getz, Ernest 
Karr, Stephen W. 
Kennedy, Cornelia G. 
Kono, Russell K, 
Levin, Charles L. 
Liles, Kenneth H. 
Lum, Leslie W. S. 
McAlister, Dalton C. 
Mizuha, Jack H. 
Morency, Joseph N. Jr. 
Mullen, Charles H. Jr. 
Olsen, Finn G. 
Palmer, Robert A. 
Redwine, Jack 
Roegge, Frank E. 
Sharp, Donald H. 
Smith, J. Paul 
Thorburn, James S. 
Tinker, H. Clinton 
Westbrook, Philip F. 
Williams, Carroll V. 
Woodman, George B. 
Wright, John M. 
1948 
113 donors $3,236.00 
Acton, Robert C. 
Alfano, Charles T. 
Baker, Russell W. 
Barrett, Edward P. 
Bates, Edwin R. 
Beers, Orvas E. 
Bellairs, Robert H. 
Bena vie, Jerold J. 
Bibler, Robert W. 
Blackmar, Charles B. 
Boyer, Frank H. 
Bradshaw, Conrad A. 
Brighton, Kenneth A. 
Buchman, John F. III 
Buckley, Edward D. 
Carbary, Warren E. 
Clark, Jarrett Ross 
Colman, Albert M. 
Darrow, Peter P. 
Dean, Charles Rees 
Durfee, Benjamin B. 
Eckhart, Richard L. 
Fink, Irving L. 
Fitch, Morgan L. Jr. 
Forry, William R. 
Fowler, William E. Jr. 
Freihofer, Walter B. 
Grigsby, Joseph B. 
Grosboll, John E. 
Hainline, Forrest A. Jr. 
Hall, Fred W. Jr. 
Halliday, William J. Jr. 
Haughey, David 0. 
Heggeness, Clark 
Henning, Eldridge H. 
Hillman, Douglas W. 
Hindert, Edward M. 
floehn, Clair J. 
Houston, Fred C. Jr. 
Hutchinson, F. William 
Immel, Vincent C. 
Jacobson, Milton L. 
Jardine, Thomas V. 
Jay, Robert J. 
Jeffries, Edwin A. 
Johnson, Joseph B. 
Kappes, Philip S. 
Kelley, Glenn E. 
Lincoln, Charles J. 
Lindemer, Lawrence B. 
Maher, Ralph B. 
McDonald, John E. 
Millard, Kenneth A. 
Moore, Bruce L. 
Morris, Joseph W. 
Morris, Richard H. 
Murphy, Thomas E. 
Netzorg, Gordon M. 
Newlin, John R. 
Norpell, Thomas E. 
Owen, Robert D. 
Page, Lester E. 
Plaut, George H. 
Price, Ira M. II 
Price, Robert E. 
Proffitt, Roy F. 
Rammelkamp, T. C. 
Reber, Harry D. Jr. 
Redfern, LeRoy H. 
Reuler, Maurice 
Rickerson, John A. 
Rinker, George A. 
Roberts, Frank H. 
Ross, Charles Robert 
Rowlands, Hubert L. 
Rudel, Harold E. 
Ryan, Frances M. Miss 
Schneider, Jack 
Servis, Dorothy A. 
Sievers, Edward C. Jr. 
Singletary, Clarence E. 
Sislin, Paul 
Slifkin, Irving 
Snyder, Eugene K. 
Sowers, William V. 
Spence, Edward B. 
Stahl, Irving M. 
Strasser, Frederick R. 
Sullivan, Charles J. 
Theiler, John X. 
Thompson, Edward P. 
Tinkham, Matthew H. 
Tolan, T. L. Jr. 
Tripp, Edward S. 
VanAken, John 
Voegelin, Harold S. 
Walters, J.M. 
Welch, William F. 
Whitlow, William B. 
Widdowson, John H. 
Willmott, Jesse D. 
Willson, George C. III 
Wilson, John B. 
Wolfe, Wayne G. 
Wolvington, Winston 
Yolles, William A. 
1949 
114 donors $3,050.00 
Ager, William F. Jr. 
Albrecht, Harry L. 
Anonymous 
Babcock, Stanton 
Barrett, James M. III 
Biringer, Richard F. 
Bonisteel, Roscoe 0. Jr. 
Bowen, Willard G. 
Braun, William H. Jr. 
Bremer, John A. 
Brown, Charles E. 
Brown, Stratton S. 
Browning, Martin R. 
Buckley, Ferdinand 
Burch, L. C. Jr. 
Campbell, Loren W. 
Carpenter, Paul L. 
Carroll, Lewis 
Chapin, Charles A. 
Cochran, T. C. Jr. 
Cohn, Avern L. 
Collins, Robert A. 
Cook, George P. 
Coulter, Thomas E. 
Crandell, John S. 
Currie, Gilbert A. 
Darin, Dennis A. Jr. 
Davis, E. Gaines Jr. 
Davis, Raymond S. Jr. 
Dean, Max 
Dehn, Douglas A. 
Deibel, Gilbert A. 
Dooing, Theodore P. 
Ehlers, John N. 
Elam, John C. 
Elder, Robert W. 
Fillius, Milton F. Jr. 
Fisher, Robert A. 
Fjord, Hilliard J. 
Gable, Gordon E. 
Gary, Joseph B. 
Gingras, A. Louis 
Gordon, Herman 
Greenwood, El Carol V. 
Griffith, William H. 
Grimes, Robert A. 
Grunewald, Carson 'C. 
Gust, Rockwell T. Jr. 
Harrison, Edward B. 
Harvey, William B. 
Heenan, Palmer T. 
Hewitt, William R. 
Hitt, Harmon M. 
Hopson, Thornton 
Hutchinson, Rodney E. 
Imai, Keiichiro 
Isackson, Ralph J. 
Johnson, Robert G. 
Johnson, Stanley E. Jr. 
Jones, Dana Sherwood 
King, Robert J. 
Koch, Walter 0. 
Kowalczyk, Henry 
Kraft, Karl E. 
Laird, John R. 
Lamb, Jerome A. 
Leggat, John E. 
Luptak, Jerry D. 
Mackenzie, John R. 
Mann, Richard J. 
McCroskey, Jerry 
Morton, David H. 
Myers, John H. 
Nadler, Myron J. 
Nichols, David A. 
Nilles, J. Gerald 
Northrup, Arthur H. 
O'Toole, Donald A. 
Page, John S. 
Perlin, Albert B. Jr. 
Peterson, William R. 
Pierce, William J. 
Reddin, Daniel III 
Roberts, Farrell E. 
Robinson, Loren T. 
Rosin, Joseph A. 
Rude, Arthur 
Schrenk, William J. 
Schroeder, Everett J. 
Schroeder, Joseph E. 
Scurlock, John 
Shull, D. Carlton 
Slocum, William W. Jr. 
Snyder, William F. 
Souter, Don V. 
Sprunk, James A. 
Steeb, George C. 
Theodoroff, B. James 
Thomas, Claire S. 
Waldron, Robert E. 
Walker, Jack A. 
Wellman," Richard V. 
Wells, Calvin L. 
Wetterhall, Roy C. 
Woodson, William H. 
Wumkes, William W. 
1950 
105 donors $2,489 .50 
Agata, Burton C. 
Albright, Robert E. 
Alfvin, Donald W. 
Anderson, Paul E. 
Angell, Tommy F. Miss 
Ashford, Clinton R. 
Babson, David F. Jr. 
Bayer, Charles M. 
Becker, Jack 
Bloss, Thomas W. 
Boonstra, Earl R. 
Bowers, Robert F. 
13 
Bright, Gerald 
Brown, Lawrence A. 
Bruner, Omar S. Jr. 
Cavitch, Zolman 
Cobb, Edward L. 
Daugherty, Fred H. 
Davidson, Charles W. 
DeWitt, David S. 
DeYoung, Howard F. 
Deboer, James N. 
Dittrich, Raymond J. 
Donnelly, Thomas J. 
Dorney, Die L. 
Dunnings, Stuart J. Jr. 
Egan, Joseph G. 
Freeman, Fred W. 
Frick, Robert H. 
Friedman, Sydney S. 
Gibson, Frank D. Jr. 
Goolian, Paul S. 
Green, Thomas H. 
Greffenius, Albert J. 
Gricar, Joseph F. 
Gushee, Richard 
Hansen, Charles 
Hartrick, Jam es G. 
Hay, John A. 
Hegarty, Gerald R. 
Hill, Guy H. 
Jennings, William P. 
Jones, James P. 
Kaplan, Jerome 
Kashiwa, Genro 
Kellogg, John S. 
Killin, Charles C. 
King, John L. 
Klarreich, Harold L. 
Landefeld, Charles W. 
Lewis, Frederick M. 
Lowery, William H. 
McCray, J. William 
McKinley, William L. 
McManus, Alan C. 
McTaggart, William R. 
Messenger, Archie A. 
Mika, Ernest A. 
Miller, Joseph B. 
Mooney, Frank J. 
Mordy, James C. 
Myneder, Charles 
Neithercut, Edward J. 
Page, William W. 
Pappas, Stanley R. 
Peterson, Colvin A. Jr. 
Pratt, Philip Hon. 
Remmers, Donald H. 
Rollins, Marvin R. 
Ross, William 
Salim, Frederick E. 
Schafer, Ivan Robert 
Schick, Thomas 
Schoener, James F. 
Scranton, Everett M. 
Shadd, Robert W. 
Sharp, Robert W. 
Sherrill, R. Kendall 
Smith, Ralph C. 
Smith, Russell H. 
Steiner, William F. 
Steinhauser, John W. 
Storms, R. Lawrence 
Stripp, George E. 
Tews, Donald A. 
Troff, Theodore E. 
Walker, John C. 
Wattles, Thomas I. 
Weisberg, Harvey L. 
Weiss, Leo 
Westa, Gilbert M. 
Whalen, Michael J. 
Willemin, Robert B. 
Winters, Robert D. 
Wittenberg, Philip 
14 
Wollam, H. Nevin 
Worth, William R. 
Wright, Newell W. 
Zuckerman, James R. 
Zwicky, Marlin 
1951 
100 donors $2,592.50 
Anderson, John H. 
Antieau, C. J. 
Baker, James W. 
Balin, Herbert M. 
Barense, William D. 
Barney, John B. 
Barris, Ivan E. 
Baxter, Richard V. 
Blough, Robert L. 
Borsos, Robert L. 
Boyd, Alan C. 
Brockhaus, J. Henry 
Brown, Prentiss M. Jr. 
Bunge, Arnold F. Jr. 
Bush, William L. 
Byrns, Chester J. 
Calechman, Jack H. 
Carpenter, John R. 
<;:hristensen, Harold G. 
Dean, Walter L. 
Deming, Hudson E. 
Draper, James W. 
Dunbar, Daniel H. 
Dunkel, James B. Jr. 
Dutcher, David E. 
Dutchess, Charles L. 
Eisenstadt, Martin A. 
Elukin, Edward 
Engstrom, Jean 
Fukuoka, S. George 
Garnett, Hugh A. 
Hainline, Theodore R. 
Hanes, James H. 
Hanley, Patrick 
Hellstrom, John A. 
Honda, Edwin H. 
Hopkins, George H. 
Horning, Charles E. Jr. 
Howe, David L. 
Krohn, Alan I. 
Kurz, Stanley 
LeBien, Harry A. 
Leavitt, Donald G. 
Leitz, M. Richard 
Leonard, George A. 
Loeffler, Felix R. 
Louis, Leighton S. C. 
McSwain, Angus S. 
McVicker, Hugh B. Jr. 
Michaelson, David M. 
Mitchell, William L. 
Morgan, Edward 
Morse, Hastings S. Jr. 
Neal, Harold L. 
Newhouse, Wade J. Jr. 
Newton, Charles D. 
Nickelsen, Harold W. 
O'Toole, Thomas J. 
Ortenzio, Albert J. 
Ortlieb, Rene J. 
Pedler, Jam es S. Jr. 
Peek, William M. 
Phillips, Walter J. 
Picknell, Ruth W. 
Pritchard, Warren H. 
Reid, William A. 
Reisig, Edmund W. 
Reynolds, Thomas A. 
Richardson, James W. 
Roche, William J. 
Rogers, James L. 
Ryder, Henry C. 
Sachs, Theodore 
Scholl, Marlin F. 
Scoville, S. Samuel 
Shaw, Forrest G. 
Shepherd, Franklin J. 
Slykhouse, George J. 
Smullin, Philip M. 
Snyder, Larry H. 
Stevens, George Neff 
Stewart, Robert M. 
Stieg, Harold E. 
Storey, Rollyn L. 
Sutter, William P. 
Tattersall, J. C. 
Tendler, Norman H. 
Thomas, John W. 
Townsend, James E. 
VanLopik, Nancy Jean 
Walsh, Thomas C. 
Watts, Harry T. 
Wepman, Warren S. 
Wolbert, George S. Jr. 
Wolfson, Herbert M. 
1952 
105 donors $2,245.50 
Allen, Thomas D. 
Allerton, Hugh G. Jr. 
Ansell, Burton L. 
Arnold, Raymond V. 
Ayres, John M. R. 
Bare, Ira D. 
Bauman, Harry T. 
Billings, Richard W. 
Bond, Arthur S. Jr. 
Breighner, Martin B. 
Brucker, Wilber M. Jr. 
Callahan, John J. 
Cannon, Joseph A. 
Cecil, Thomas C. 
Channing, Lila Mrs. 
Chinen, Jon J. 
Clark, William A. 
Cobbs, Peter P. 
Crawford, Clan Jr. 
Curran, Raymond L. 
Darger, Richard J. 
Davey, Geoffrey 
Dealy, Anthony T. 
Dorsey, Richard J. 
Elder, Scott H. 
Fletcher, Edward J. 
Fong, Arthur S. K. 
Ginsberg, Gordon I. 
Godfrey, Dudley J. Jr. 
Goldstein, Edward D. 
Griggs, Robert S. 
Haien, Keith A. 
Heininger, Erwin C. 
Herrinton, James C. 
Hersh, Donald L. 
Hettinger, Franklin D. 
Hooker, Richard F. 
Horn, Carl L. 
Hoyt, L. Douglas 
Hunter, Bristol E. 
Huston, James I. 
Johnson, Donald W. 
Johnson, Marvin G. 
Kelly, Robert W. 
Kendall, James A. 
Keydel, Frederick R. 
Krueger, Robert B. 
Kunkle, John H. Jr. 
Learman, Richard C. 
Ledwidge, Patrick J. 
Lombardi, Cornelius E. 
Longway, John M. 
Mandenberg, Robert D. 
Marcoux, William J. 
Marcus, Morton 
Maslin, Albert C. 
Massie, Sam F. Jr. 
Mather, Donald E. 
McDowell, John E. 
Mencer, Glenn E. 
Milligan, John R. Jr. 
Morris, John C. 
Nakamoto, Yoshiaki 
Newblatt, Harry P. 
Oetting, Martin C. 
Ornstein, Warren K. 
Osborn, William M. 
Pai Ton Seek 
Petrie, Bernard 
Phillips, David M. 
Pohl, Robert B. 
Porter, Robert W. 
Ransmeie·r, Joseph S. 
Rowlinson, David W. 
Rusoff, Lester R. 
Ryan, Jerry W. 
Ryan, John R. 
Ryan, William Anthony 
Sandblom, Robert L. 
Saxton, William M. 
Segerson, Thomas P. 
Shapiro, Allan M. 
Shaw, Sonia Zubkoff 
Shively, Kenneth 0. 
Simmons, Forrest W. 
Smith, James M. 
Squire, George 
Starbuck, Charles E. 
Stenglein, James W. 
Tashjian, Nubar 
Thomas, Michael R. 
Thomas, W. Bruce 
Trout, Alexander A. 
Ulmer, David F. 
Walfred, Hugo A. 
Wee, Joseph G. K. 
Whitney, Hardin A. Jr. 
Wilkins, F. Stuart 
Will, Wendell B. 
Wirbel, Louis E. 
Young, William A. 
1953 
115 donors $3,049.00 
Ahonen, William D. 
Anspach, Herbert K. 
Bain, William A. Jr. 
Bangs, Will J. 
Beckett, William A. 
Beringer, William E. 
Berman, Hyman L. 
Blumrosen, Alfred W. 
Blumrosen Ruth Gerber 
Bosworth Allen M. III 
Brinster, Joseph H. 
Brown, William R. 
Bruff, John B. 
Brumbaugh, Philip D. 
Bull, David Cushman 
Callison, James N. 
Clemente, Michael C. 
Cohen, Jack H. 
Coulter, Bruce R. 
Danaher, John E. 
DeCamp, Stacey 
Dean, Clifford A. 
Dixon, Robert B. 
Donaldson, Richard M. 
Elconin, Richard C. 
Failer, Marvin L. 
Fisher, Stanley M. 
Gamble, E. James 
Gault, James L. 
Gerber, Eliot 
Granitsas, James G. 
Griffith, Garth E. 
Guy, Ralph B. Jr. 
Hale, James R. 
Hamilton, Robert 0. 
Hammond, Robert H. 
Hansen, Walter L. 
Hartwell, Mortimer H. 
Hayward, John G. 
Helm, Heinz 
Hendee, Kirby 
Hoak, Frank W. 
Holway, James R. 
Howes, Robert A. 
Hudson, Clarence 
Hulkower, Bernard 
Hupp, John W. 
Itlaner, Sherman A. 
Ito, Isao 
Jacobs, Marvin K. 
Johnson, Don I. 
Johnson, Ernest E. 
Johnston, Robert A. 
Joselyn, William A. 
Kamida, Nobuki 
Keeley, Charles F. 
Kidston, Alan R. 
Koehler, Ward 
Kortenhof, Joseph M. 
Kushi, Masanori 
Leiman, Herbert M. 
Lesser, Stanley T. 
Loprete, James H. 
Macrides, John C. 
Madden, Edward G. Jr. 
Massnick, Thomas P. 
Matsch, Richard P. 
Meschke, Herbert L. 
Michaels, Andrew J. 
Miller, Edward M. 
Morris, Duane 
Namenye, John J. 
Neiman, Arthur A. 
O'Hara, James Michael 
Oldfather, Charles E. 
Overbeck, Gene E. 
Pogue, Richard W. 
Rauner, Vincent J. 
Reynolds, Hugh E. Jr. 
Rice, Thomas L. 
Richardson, Dean E. 
Rizley, Robert S. 
Roach, Thomas A. 
Russell, Robert G. 
Seeger, Richard 
Shields, Carrington 
Smith, Gordon H. Jr. 
Smith, Philip S. 
Spier, Robert E. 
Spindler, John F. 
Stavoe, Richard C. 
Stevens, Kenneth G. 
Streich, Harvey E. 
Takuski, Roy E. 
Thomas, John Campbell 
Tingle, James CYMalley 
Trevor, Curtis Lee 
Uhle, Alvan F. 
Wall, Robert T. 
Ward, Paul A. 
Watson, Hugh 
Wolfe, John L. 
Zagelmeyer, Frank L. 
III 
1954 
87 donors $3,355.40 
Baker, Richard S. 
Barker, Richard W. Jr. 
Basinger, Malcolm D. 
Baxter, Richard B. 
Beaudry, Robert W. 
Belin, David W. 
Berridge, George B. 
Bonds, William S. 
Bromberg, Stephen A. 
Bullen, Lawrence L. 
Burke, Larry J. 
Campbell, Paul B. 
Carpenter, William H. 
Christ, Chris T. 
Clyne, Durst W. Jr. 
CoerPer, Milo G. 
Colman, Robert D. 
Connor, Roger G. 
Coulter, Donald C. 
Dean, Harvey R. 
Denenberg, Julius 
Donley, Jerry Alan 
Duboc, Robert M. 
Entenmann, Richard A. 
Fallon, John S. 
Fanger, Jerome S. 
Fitzgerald, John W. 
Frank, William S. 
Frazer, David R. 
Freatman, Ellis B. 
Frost, James T. 
Gardner, Jack 
Gates, Benton E. Jr. 
Gleiss, Henry W. 
Gottesman, Morton 
Gottlieb, Norman 
Gowans, Arnold D. 
Griffin, Nola Allen 
Haggart, Virgil J. Jr. 
Hall, John C. 
Hasselwander, Carl A. 
Hicks, L. James 
Hildebrand, James A. 
Kahn, Edward Joseph 
King, John Bert 
Krapohl, Warren F. 
Kravets, Leonard 
Leddy, JohnH. 
Lee, Ronald Y. C. 
Lehman, Evelyn J. 
Libner, Robert 
Locascio, Angelo 
Mack, George M. 
McConnell, Kenneth B. 
McQuillan, James B. 
DISTRIBUTION OF GIFTS 
$1,000.00 and over 
$500.00 to $999.00 
$200.00 to $499.00 
$100.00 to $199.00 
$50.00 to $99.00 
$25.00 to ~49.00 
$11 .00 to $24.00 
$10.00 
Under $10.00 
26 Gifts 
8 Gifts 
44 Gifts 
239 Gifts 
332 Gifts 
739 Gifts 
425 Gifts 
681 Gifts 
419 Gifts 
2,913 Gifts 
$ 52,808.52 
4,000.00 
10,529.76 
24,563.76 
17,608.85 
19,211.56 
7,353.68 
6,810.00 
2,012.00 
$144,893.13 
Millet, Donn B. 
Nicholson, James M. 
Ogozalek, John F. Jr. 
Parker, Maclyn T. 
Payne, Raymond J. 
Richardson, William F. 
Riecker, John 
Ruemenapp, Harold A. 
Sanders, Henry T. 
Scafuri, Allison L. 
Schwendener, John L. 
Selby, Ralph I. 
Sheinfeld, Myron M. 
Shuman, Samuel I. 
St. Antoine, Theodore J. 
St. Antoine, Theodore J. 
Steiner, Donald C. 
Tennent, David 
Wheeler, Frank M. 
Wilkinson, Donald M. 
Wisehart, Arthur M. 
Wood, David P. 
1955 
81 donors $1,851.50 
Adams, Richard M. 
B'aker, Robert E. 
Beatty, James W. 
Bernstein, Wallace S. 
Black, Donald G. 
Brock, Norman I. 
Brown, Ira A. Jr. 
Brown, Lawrence I. 
Bulkley, James 
Caviston, William M. 
Cloon, William G. Jr. 
Clouser, Paul E. 
Conlin, William J. 
Cory, Frank B. 
Cutler, Douglas E. 
Dajos, Benjamin W. Jr. 
DeBona, Ronald V. 
Dixon, Stewart S. 
Donnellan, Robert I. 
Dorr, James W. 
Fiske, Robert B. Jr. 
Fletcher, John G. 
Flint, George S. 
Fork, W. C. 
Frey, Robert S. 
Gaylord, Carl R. 
Grew, Robert R. 
Grossman, Glenn M. 
Guthrie, Robert F. 
Hampares, A. James 
Hartman, William J. Jr. 
Heber, John R. 
Helfenbein, Gerald J. 
Hodgkins, William P. 
Hostetler, Richard C. 
Howard, Harvey A. 
Huey, William R. Jr. 
Hyman, Charles M. 
Keeler, Chester H. 
Keeler, William D. 
Keidan, Fred H. 
Knape, Raymond E. 
Lefkowitz, Alan Z. 
Levy, Ira W. 
MacDonald, David R. 
Mangulis, Janis E. 
Marks, Leah Miss 
Martin, Daniel L. 
Moldoff, William M. 
Olds, James Jr. 
Olsen, Robert B. 
Oosterhouse, Donald F. 
Parsons, Donald H. 
Pearlman, Louis Jr. 
Peters, John J. 
Philp, G. Lee 
Potter, James M. 
Prince, Clifford W. 
Ratcliff, Richard S. 
Ravick, Lawrence N. 
Richner, Cedric A. Jr. 
Ricker, James P. 
Ringold, Anthony F. 
Roth, Irwin 
Schuur, Robert G. 
Shelden, Aaron E. 
Soled, Alice Austin Mrs. 
Stubbs, Donald F. 
Thiele, Howard N. Jr. 
VanAntwerp, Malin 
VanderWeyden, Keith 
Warren, W. Gerald 
Wisner, William E. 
Wong, Kenneth S. H. 
1956 
81 donors $1,823.00 
Aaron, Dennis M. 
Armstrong, Jack G. 
Barbieri, Robert J. 
Barron, Dennis J. 
Benson, Richard H. 
Borgerson, L. Keith 
Brittain, John J. 
Britz, Harland M. 
Brown, Herbert R. 
Buckley, Eugene D. 
Cassebaum, William C. 
Chamberlain, Milton J. 
Cherpelis, George 
Cowlin, William J. 
Crockett, William F. 
Dailey, Richard R. 
Dale, Thomas M. Jr. 
Dannemille, William F. 
DeGraw, Ronald J. 
Dennis, Glenn S. 
Downs, Howard M. 
Dresser, Raymond H. 
Dubrinsky, Marvin 
Ernst, Daniel Pearson 
Ford, Donald R. 
Frew, Charles B. 
Gabler, Paul W. 
Gilmartin, Eugene H. 
Guthner, William E. Jr. 
Guy, Daniel S. 
Haerle, Paul 
Haffner, Alfred L. Jr. 
Halbrook, Robert L. Jr. 
Hansen, Edward A. 
Hatch, Hazen V. D. B. 
Heinen, Paul A. 
Henry, Frank C. 
Hilboldt, James S. 
Hovdesven, Arne L. 
Jentes, William R. 
Johnson, Edwin R. 
Kassebaum, John Philip 
Kidston, Roger G. 
Kuhr, John B. 
Lazaroff, Thomas A. 
Leeds, Henry West 
Manderino, James J. 
McDermott, John H. 
Meredith, H. Dale 
Moldenhauer, Howard 
Neef, James T. 
Nelson, Charles A. 
Piper, M. Harry 
Poppinga, Julius B. 
Quinnell, Edward A. 
Riordan, Richard J. 
Roston, Martin F. 
Schwartzberg, Murray 
Shaffer, Donald W. 
Shank, Edward L. 
Sperling, Larry W. 
Staples, James Gee 
Stege, George R. III 
Swanson, David W. 
Taylor, Edwin S. 
Turpen, Mark 
VanWinkle, Dale 
Vandenberg, Edward L. 
Welch, Howard A. Jr. 
Whitfield, William P. 
Wilkins, Roger W. 
Williamson, Charles G. 
Wittenstrom, Clarence 
Voiles, Murray 
Young, Charles L. 
1957 
72 donors $1,597.00 
Abrams, Lee N. 
Ardery, Charles W. Jr. 
Beach, John A. 
Beaman, James C. 
Beckett, James D. B. 
Bennett, George T. 
Bernhard, Herbert A. 
Broughton, Phillip C. 
Browne, Thomas P. Jr. 
Caspar, George 
Caughlin, Daniel 
Chase, John M. Jr. 
Chase Manhattan Bank 
Fdn. 
Day, Richard E. 
Driggers, Nathan B. 
Drinan, Francis B. 
Easton, Lynn Edward 
Emerson, S. Jonathan 
Erickson, Ralph H. 
Fleming, Philip A. 
Galloway, E. Dexter 
Gates, Richard W. 
Gray, Whitmore 
Grebe, Francis R. 
Grier, David C. 
Guy, Robert Dean 
Hancock, Henry H. 
Hanpeter, Edward C. 
Hartung, Mary 
Hochberg, Edwin H. 
Hughes, Thomas J. 
Kahlenbeck, Howard 
Kelly, Michael F. 
Kennedy, Philip L. 
Kipka, Ross A. 
Kleinman, Sidney C. 
Kleinman, Sidney C. 
Knauss, Robert L. 
Kozlowski, Richard L. 
LaRue, Carl F. 
Lamey, Arthur F. Jr. 
Loo, George W. T. 
Mackness, Kenneth G. 
Markhus, Roger C. 
Marlin, David H. 
Mccready, William H. 
McNerney, Michael A. 
Moscow, Cyril 
Orman, Stuart David 
Park, Charles B. 
Perlberg, Jules M. 
Posner, Lawrence K. 
Raywid, Alan 
Reed, Frank F. 
Reynolds, Don L. 
Rogers, John T. 
Rosenfeld, Robert 
Sams, James F. 
Shea, Edward E. 
Shiff, Theodore H. III 
Sparber, Byron L. 
Swan, Charles V. 
Tower, John Carleton 
Vergeer, John T. 
Walsh, Jerome K. 
Webb, John M. 
Webster, Robert B. 
Whitaker, A. Duncan 
Wilson, John L. 
1958 
91 donors $2,062.50 
Aitken, Robert 
Baity, John C. 
Baldwin, Henry 
Beatty, Richard H. 
Bemiller, F.-Loyal 
Berg, David C. 
Bioff, Allan L. 
Brown, Robert E. 
Carnes, Thomas M. 
Carpenter, Samuel D. 
Clayton, Robert G. Jr. 
Clum, Lewis 
Conlin, John W. Jr. 
Desenberg, Jon P. 
Dewey, Allen C. Jr. 
Dunlap, Robert 
Eckhart, Henry W. 
Farrug, Eugene J. 
Feibel, James B. 
Fichera, A. Philip 
Fingersh, Jack N. 
Fraley, F. Ronald 
Gillespie, Philip G. 
Gross, Egon M. 
Gurwin, Hanley M. 
Hammond, John T. 
Hartwig, Eugene L. 
Hay, Peter 
Henderson, Robert 
Hoerner, Robert J. 
Honda, Arthur Y. 
Hoya, Thomas W. 
Hurley, John 
Kennedy, Bernard J. 
King, Barry L. 
Klein, Robert Allan 
Kline, John R. 
Koch, Richard F. 
Krause, Harry D. 
Langs, Richard J. 
Ledakis, Gust A. 
Lewis, Dean S. 
Lohr, George E. 
Luciano, Robert P. 
Lyons, Michael M. 
Maxfield, Guy B. 
Merner, Roland 
Miller, Daniel L. R. 
Moehlman, Herman 
Morrow, John H. 
Nederlander, Robert E. 
Nixon, David L. 
O'Connell, Harold Jr. 
Placier, Philip R. 
Pooley, Beverley J. 
Prewoznik, Jerome F. 
Roberts, Richard K. 
Roesch, Richard R. 
Scott, Michael 
Shaffer, Richard 
Singer, Richard I. 
Smalley, David R. 
Smith, Gerald M. 
Smith, Phillip E. 
Snyder, Lee H. 
Stewart, Robert J. 
Stroup, Nathaniel W. 
Stull, John M. 
Thornbury, Thomas G. 
Troyer, Thomas A. 
Valentine, Regis 
Walker, Edward K. 
Warner, Richard B. 
Waugaman, William J. 
Waxman, Marvin 
Weigel, Rainer R. 
Weinberg, Richard B. 
Weinstein, Stephen A. 
Willcox, Roderick H. 
Zwicky, Marlin 
1959 
104 donors $1,651.75 
Armstrong, Peter 
Asch, Harry Morton 
Ashworth, John L. 
Baenen, Richard A. 
Barr, John M. 
Bergman, Stanley N. 
Boyles, John D. 
Brace, Frederic F. Jr. 
Bradley, Homer S. Jr. 
Branigin, Robert M. 
Bransilver, Edward 
Brehl, James W. 
Brower, David J. 
Brucken, Robert M. 
Bureau, Edward D. 
Burton, James L. 
Calkins, Daniel H. 
Caplan, David F. 
Cash, Albert D. 
Chang, Samuel B. K. 
Clippert, Charles F. 
Cockell, William A. Jr. 
Darr, Richard C. 
Dieterich, Thomas A. 
Emens, J. Richard 
Fromberg, Lynn W. 
Fromberg, Malcolm H. 
Gardiner, Lester R. Jr. 
Haller, Albert A. 
Haydon, George R. Jr. 
Heard, Charles W. 
Heber, Garrett M. 
Hemphill, Meredith Jr. 
Henson, Arnold 
Heppenstall, Edward 
Hines, Donald A. 
Hirsch, Barry 
Hirt, Stanley 
Hoppe, Wolfgang 
Jackson, John H. 
Jacobs, Frank D. 
Jenkins, Marten R. 
Kaufer, Alvin S. 
Kennedy, James P. 
Kinn, Frank J. 
Kormes, John W. 
Kron, Lawrence 
Krueger, H. Christian 
Krupman, Victor S. 
Leengran, Wayne 
Levine, Lawrence E. 
Libin, Jerome B. 
Lyness, Alan R. 
Lyons, Edward T. Jr. 
MacMillan, John M. 
Mark, Melvyn I. 
Markstrom, Wilbur J. 
Matta, John A. 
Meckstroth, Alan F. 
Meikle, William 
Miltenberger, Robert 
Mitchell, Robert F. 
Murphy, J. Lee 
Nelson, David A. 
Norris, Wm. R. 
Paine, William D. 
Parker, George E. III 
Parker, Valentine F. 
Pilkington, Joseph H. 
Powell, John F. 
Purdy, Carroll F. Jr. 
Reinstadtler, Thomas 
Rice, Denis T. 
Sandweiss, Leonard S. 
Scott, Robert C. 
Secrest, Richard B. 
SeiJs, William G. 
Shaevsky, Mark 
Singer, Thomas H. 
Smith, Wayne Richard 
Smith, Wendell A. 
Solberg, Thomas A. 
Solomon, Herbert W. 
Souther, John B. 
Spellman, Joseph P. 
St. Onge, Ronald J. 
Stavitsky, Ira H. 
Stewart, George C. 
Stulberg, Edward B. 
Swinford, John 
Tauber, Joel D. 
Thorpe, Philip C. 
Traum, Jerome S. 
Vorsanger, Robert M. 
Wadleigh, Theodore 
Walch, W. Stanley 
Weinbaum, Robert C. 
Zinn, Frank K. 
1960 
66 donors $1,069.00 
Adams, Thomas H. Jr. 
Appleford, Robert W. 
Arnold, William E. 
Bales, John W. 
Banker, Peter A. 
Berritt, Harold E. 
Berry, Dean L. 
Betley, Leonard J. 
Buesser, Anthony C. 
Bumbaugh, Robert L. 
Burns, Robert A. 
Butler, Ralph 0. 
Dubrinsky, Seymour N. 
Epstein, Alan I. 
Findley, Roger W. 
Fisher, Vance A. 
Frakes, John C. Jr. 
Gerding, Paul S. 
Gerson, Mervyn S. 
Gibbons, Victor J. 
Graham, Jerome J. Jr. 
Griem, Thomas L. 
Gross, Avrum M. 
Hart, Clifford H. 
Hughes, Dudley 
Jerkins, Joseph J. 
Johnson, James T. 
Jolliffe, Donald R. 
Kaminsky, I. Samuel 
Kelly, Lowell M. 
Kersten, George P. 
Klosterman, Mark V. 
Kwiker, Louis A. 
Lynch, David A. 
Marceau, Ronald L. 
Marcus, Stephen 
Margolin, Robert 
Markowitz, Melvin 
McClear, Richard J. 
Nathanson, James 
Paley, Robert J. 
Phillips, Donald L. 
Reindel, George III 
Riff er, John I. 
Roberts, Carl 
Rosenthall, Gertrude S. 
Sawyer, Thomas G. 
Shaub, David R. 
Simon, Joel N. 
Smith, Leonard W. 
Snow, Muir B. III 
Snyder, George E. 
Sperry, Glen 
Stiglitz, Bruce M. 
Strong, William K. 
Thalacker, Arbie R. 
Uzelac, Ste van 
Vogel, William P. 
Ward, William 0. III 
Wartell, C. Robert 
Williams, Clay R. 
Wright, Jerry G. 
Young, Richard E. 
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1961 Slichter, Donald A. Mierke, Harvey 0. Jr. Guthrie, Newman T. Wade, Robert J. Jr. Durfee, Edgar Mrs. 
97 donors $1,782.18 Smalley, Clayton R. Miller, Richard Adolph Hackett, Robert C. Waggoner, Larry W. Edmonds, James A. 
Adler, James N. Sparrow, H. G. Capt. Mordy, Paul F. Lt. Harmon, Robert L. Williamson, Peter W. Eighty Maiden Lane 
Aron, Stewart H. Stabler, L. Vastine Jr. Morrison, Harvey S. Harris, William Earl Fnd. 
Bacon, Judd L. Steed, Robert M. Nichols, John R. Capt. Hazelwood, John A. 1964 Esso Education Fdn. 
Barron, Harold S. Steuben, Norton L. Niehuss, John Hedges, Jackson C. 22 donors $118.50 Favor, Alpheus L. 
Bernard, Peter A. Teranes, Paul S. Paisley, Robert W. Hirsch, Lawrence Anthony, Richard C. Fitt, Frank Rev. 
Booker, James H. Thorne, Robert E. Partoyan, G. A. Hunt, Thomas C. Blumberg, H. Lee Ford Motor Company 
Bradley, James B. Thursby, W. Gerald Price, Henry J. Hunting, William F. Sr. Denney, Jon E. Foster, Sparkman D. 
Brown, Alling C. Trapp, James M. Prince, Richard A. Jaffe, Ira J. Dinn, Irwin J. Frank, Seymour J. 
Brown, Neal A. Vander, Ploeg David Rabbideau, Richard E. Jensen, J. Alan Dively, Michael A. Freehling, Norman 
Brown, Phillip S. Webb, William Y. Schmidt, L. William Jr. Jibilian, Gerald A. Everingham, J. T. General Electric 
Burnier, Franz A. Wells, George M. Schuyler, John B. Jr. Kloppman, Bruce T. Frazer, Michael 0. Found. 
Burt, J. Philip Wilson, Gordon Seikel, Oliver E. Kohn, Herbert M. Gold, Frederick B. Glidden Company 
Campbell, Calvin A. Jr. Wilson, Warren Singer, Daniel E. Kratchman, D. Michael Kleiner, Steven Z. Halaby, N. E. 
Conlin, Patrick J. Zax, Stanley Stein, Robert D. Lambrecht, William G. Kravets, Alan R. Harris, Robert J. 
Cono\'er, Frederic K. II Stokes, James L. Lane, Robert G. Leeds, Paul L. Hilder, Frazer F. 
Creal, Robert B. 1962 Stone, Donald P. Lang, Jules Lewis, Robert V. Hill, Justin D. 
Cripe, James R. 95 donors $1,249.06 Stranahan, Duane Jr. Levine, Joel A. Robinson, Nelson B. Howard, Robert P. 
Crook, William W. Aires, Randolf H. Symmonds, C. G. Little, Joseph W. Seymour, Robert V. Hyde, James W. 
DeGrandpre, Charles A. Bard, Stephen H. Takeyama, Roy Y. Lockwood, James C. Stewart, Kenneth Joiner, Charles W. 
Dietrich, Ronald M. Barth, J. Edward Timmer, John J. Lubke, Arthur F. Jr. Vickrey, Robert W. Jones, Harry B. 
Drymalski, Raymond Benning, John A. Toner, John Lunquist, Diane I. Miss Waddell, Robert G. Julin, Joseph R. 
Eagle, Warren E. Blank, Charles E. Tracey, David C. Lurie, Howard R. Wilsman, James M. Kendrick, John J. 
Eleveld, Robert Bordeau, Robert M. Vana, Kent J. Martin, J. Patrick Winn, Norman Kennedy, Frank R. 
Etter, John L. Capt. Borman, Paul D. Watkins, Thomas A. McCarter, William H. Wojcik, Robert J. Kerr, J. C. Jr. 
Fiske, John A. Boyd, Willard L. Wessling, Robert B. McCarthy, Emmett D. Kuhn, Edward W. 
Fredericks, Barry I. Boyden, Joel M. White, James J. McDade, Joe B. NON-ALUMNI Liebman, Morris I. 
Friedman, James T. Brewer, Ronald J. White, Norman J. McDermott, James A. 115 donors $33,176.80 MacLachlan, James A. 
Gass, Stanford E. Butler, Robert A. Winski, Jerry McNally, Gerald E. Alpha Delta Gamma Marathon Oil Fdn. Inc. 
Gatch, Lewis Byrnes, Peter D. Wise, John A. Jr. Meade, J. Michael Club Mftr. Hanover Trust 
Giovan, William J. Carlson, Victor Duane Witter, Donald J. lLt. Metzger, Michael American Sugar Co. Co. Fdn. 
Greenbaum, Jerome B. Collins, Francis E. Jr. Wood, Richard M. Michel, Anthony R. Arthur Anderson & Co. Miller, John S. 
Hadden, Donnelly W. Crawford, Eben Wright, Ralph L. Miller, David H. Barbour, Clarence Mrs. Morse, Mrs. Chester J. 
Holcomb, James Davis, Don Albert Miller, Gilbert Bennett, John M. Nisen, Louise 
Hubbell, Frederick R. Dever, Charles H. 1963 Model!, Kenneth C. Blair, Cecil S. Muenchow 
Humphrey, Joseph Duffett, Benton S. Jr. 126 donors $2,127.00 Monahan, Peter R. Burgner, Cyril C. Owens-Corning 
Hunter, Jack D. Dupre, Frederic L. Allen, Richard C. Morgan, Paul Burrows, Robert S. Fiberglass 
Julian, Theodore A. Echtenkamp, Richard Ba laze, Suzanne B. Morris, Melinda Butler, James A. Park, Chung H. 
Kapp, Roger W. Efron, Morton L. Beardsley, James M. Nachman, Allan Chianese, C. Thomas Kidder-Peabody Fdn. 
Kay, Richard L. Elmer, Brian C. Beytagh, Francis X. Jr. Oliver, Patrick Harry Clarke, John R. Phillips, John 0. 
Kitzinger, Harry L. Elsman, James L. Jr. Bishop, Lawrence R. Page, Ridler W. Claude Benedum Polasky, Alan N. 
Klein, Thomas I. Finkelman, David Braeuninger, William F. Powar, Lee D. Foundation Price, A. David 
Kroll, Merwyn M. Flyer, Michael Brennan, Richard S. Price, John M. Conard, Alfred F. Pullen, Berenice Wood 
Krumland, Juergen Freed, Frederick D. Bronston, Byron E. Jr. Raimi, Burton L. Consumers Power Co. Rhea, James W. 
Leslie, Richard M. Friedman, Alan G. Brown, Jon L. Ransom, William H. Coppock-Hole Trust Rockwell Standard 
Levin, Peter F. Gage, Noel A. Chang, T. Irving Rich, James Harlan Jr. Cramton, Roger C. Corp. 
Lewis, Daniel E. Jr. Godfrey, Thomas W. Clapp, W. Lawrence Roberts, William B. Davenport, William B. Sachs, David 
Lurie, David M. Gordon, Fred Cohn, Theodore R. Rooney, John F. Davidson, J. A. Senda, Tadao 
Lymburner, John F. Gray, William P. Colella, Donald P. Rothenberg, Alan I. Doerr, Gertrude B. Shiffman Foundation 
Marsh, Rabe F. III Harris, Roger Coleman, Simon F. Rowlands, Hopkin T. Doerr, Harry Mrs. Silberberg Mendel Fdn. 
Mathewson, George A. Heekin, Thomas D. Condit, D. Sidney Rydzewski, Edward A. Dougherty, Stuart L. Simes, Lewis M. 
McCubbrey, J. Bruce Heth, Morrison L. Corrodi, James A. Saturn, Alan L. Dow Chemical Co. Skaare, Jan 
McEachen, Richard E. Hughes, Michael M. Coslow, Jerry L. Schwartz, Ronald Burton Abstract & Title Steckler, William E. 
McLaughlin, Robert L. Hurvich, Fred A. Cubitt, H. Dale Serotkin, David M. Burton, Clarence Mem. Stiglitz, Bruce M. 
Mel.earn, Michael B. Jacobson, Kenneth A. Dalessio, John G. Shactman, David I. Fdn. Strohm, Paul 
Miller, Alan C. Jones, Paul W. Dineen, Kathryn Ann Shoemaker, Alvin V. Chrysler Corp. Fund Thompson, Louis V. 
Miller, Elliott C. Kalom, Roger Bruce Dorosin, Robert N. Shulman, Jeffrey B. First Nat'!. Bank, Trexler, Richard R. 
Neff, Grogor N. Kane, Alan F. Ernst, John R. Shulman, Leonard B. Chicago Turner, J. Neville 
Neifach, Jerome Karbel, Robert A. Evans, Allen David Simpson, Robert M. Israel, Jerold Van Tyne, Josselyn 
Niebler, Horst Kearse, Amalya L. Evans, M. Brock Smith, James W. Julian, Betley & Assoc. Watson, Andrew S. 
Ochs, Robert Kilbourn, William T. Feiwell, Murray J. Smith, Norman T. Marx, R. S. Charitable Weigle, Grace Stein 
Odgers, Richard W. Knight, James L. Feldstein, Robert Z. Snider, Lawrence K. Fdn. Willson, Frances S. 
Obama, Nobumoto Knotter, James D. Jr. Feldstein, Stuart F. Snyder, Richard K. Miller Canfield Woods, Robert A. Mrs. 
Olive, Ben E. Koucky, Joseph P. Fell, Lloyd C. Sotiroff, Philip Paddock & Stone Zanoff, Harold B. 
Parker, John R. Kroll, David K. Fine, Martin R. Spencer, Wayne D. Sage Foundation Youngs Rubber Corp. 
Peschel, John L. Kuesel, John T. Forshaw, Edward A. Strupp, David J. San Francisco Fdn. McKee, Forest E. Mrs. 
Price, Alan E. Laddon, Warren M. Forsythe, Peter W. Tuck, Robert C. Smith Brooker & Bonk & Pollick 
Rabkin, Morton Lawrence, J. Don III Frankenberger, H. M. Tucker, Stefan F. Harvey Golcar, Leo J. 
Reid, Robert J. Legg, Roger E. Friedman, Harvey R. Turoff, Daniel C. Szantay, Elmer D. Mrs. Love, William C. 
Reynolds, Hanson S. Martin, Malcolm E. Gade, Fred Eric Vacin, Donald E. The Dow Chemical Co. McCuskey, Richard G. 
Rosenblatt, Gerald F. McCormack, Larry W. Galanis, John VanDyke, Thomas W. Thompson Raymond Quirk, D. G. 
Schwartz, Ronald D. McCracken, William L. Gehrig, John Allen Velvel, Lawrence R. Mayer & Jenner Woodhead, Daniel Jr. 
Scoville, Laurence M. McKenney, Chris L. Gelinas, Andre A. Victor, A. Paul Westinghouse Air 
Simon, Charles W. Jr. Metzger, Robert L. Gelman, Sandor M. Vielmetti, Douglas B. Brake Fn. 
Simpson, John W. Miel, Charles H. Gherlein, Gerald L. Vodrey, Jackman S. Dow Chemical Co. 
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LAW ALUMNI MEMBERS OF THE PRESIDENTS CLUB 
Joseph A. Amter, 1928 Richard E. Cross, 1938 
Earl D. Babst, 1894 Albert F. Donohue, 1936 
Dani! B. Beresford, 1962 Edgar N. Eisenhower, 1914 
Roscoe 0. Bonisteel, 1912 William M. Emery, 1931 
Alexander M. Bracken, 1931 Harry G. Gault, 1917 
George Haggarty, 1928 
Clayton G. Hale, 1924 
Jason L. Honigman, 1926 
Paul Jones, 1905 
Robert A. May, 1936 
Leo T. Norville, 1932 
Frank J. Ortman, 1925 
L. Beaumont Parks, 1926 
Walter E. Pear, 1926 
Donald L. Quaife, 1936 
Samuel J. Sackett, 1903 
R. Perry Shorts, 1906 
Robert R. Snodgrass, 1925 
John S. Tennant, 1931 
J. Frederick Colombo, 1940 William B. Giles, 1927 
Thomas G. Long, 1901 
Edward P. Madigan, 1927 
G. Mennen Williams, 1936 
Henry S. Wingate, 1929 
IN MEMORIAM 
Wilber M. Brucker Jr. gave in memory of Hugh Allerton Sr. 
Class of 1916 
A. M. Colville gave in memory of Hugh Allerton Sr. Class of 1916 
Mr. and Mrs. J. Golcar gave in memory of Hugh Allerton Sr., Class 
of 1916. 
Ell Rose Mary Love gave in memory of Hugh Allerton Sr., Class 
of 1916 (Given by Alpha Gamma Delta Bridge Club). 
William C. Love D.D.S. gave in memory of Hugh G. Allerton Sr., 
Class of 1916. 
Louis V. Thompson gave in memory of Hugh Allerton Sr., Class of 
1916. 
Morris W. Stein gave in memory of Benjamin E. Jaffe, Class of 1928. 
Morris W. Stein gave in memory of Herbert M. Weil, Class of 1926. 
Mr. and Mrs. James W. Rhea gave in memory of William Stephenson, 
Class of 1938. 
Gertrude B. Doerr gave in memory of Harry Doerr, Class of 1896. 
Mrs. Forest E. McKee gave in memory of Forest E. McKee, Class of 
1917. 
John D. Todd gave in memory of Oliver J. Todd, Class of 1901. 
John P. Keusch gave in memory of William J. Roberts. 
Robert L. Bombaugh gave in memory of James A. Sprowl, Class of 
1929. 
Mr. and Mrs. James A. Butler gave in memory of James A. Sprowl, 
Class of 1929. 
C. Thomas Chianese gave in memory of James A. Sprowl, Class of 
1929. 
G. B. Christensen gave in memory of James A. Sprowl, Class of 1929. 
William B. Davenport gave in memory of James A. Sprowl, Class of 
1929. 
James A. Edmonds gave in memory of James A. Sprowl, Class of 1929. 
First National Bank of Chicago gave in memory of James A. Sprowl, 
Class of 1929. 
The San Francisco Foundation gave in memory of James A. Sprowl, 
Class of 1929. 
Julian, Betley and Associates gave in memory of James A. Sprowl, 
Class of 1929. 
Morris I. Leibman gave in memory of James A. Sprowl, Class of 1929. 
Berenice Wood Pullen gave in memory of James A. Sprowl, Class of 
1929. 
Sylvan Rapaport gave in memory of James Sprowl and Fred Besimer, 
Class of 1929. 
Mr. and Mrs. Paul Strohm gave in memory of James A. Sprowl, Class 
of 1929. 
Mrs. Elmer D. Szantay gave in memory of James A. Sprowl, Class of 
1929. 
Thompson, Raymond, Mayer & Jenner gave in memory of James 
A. Sprowl, Class of 1929. 
Mr. and Mrs. Richard R. Trexler gave in memory of James Sprowl, 
Class of 1929. 
Daniel Woodhead, Jr. gave in memory of James A. Sprowl, Class of 
1929. 
Mrs. Robert A. Woods gave in memory of James A. Sprowl, Class of 
1929. 
Youngs Rubber Corp. gave in memory of James A. Sprowl, Class of 
1929. 
Allan G. Aigler gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
William F. Aigler gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
James M. Barrett Jr., gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
James M. Barrett III gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Ernest H. Bastian gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Frederick G. Beattie gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
William A. Belt gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
William W. Bishop, Jr. gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
James H. Booker gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Robert M. Bordeau gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Paul D. Borman gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Earl F. Boxell gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Alan W. Boyd gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Alan C. Boyd gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Ben Paul .Brasley gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
William H. Braun, Jr. gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Olin L. Browder, Jr. gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
A. Edward Brown gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Calvin A. Brown gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
uscar A. Brown gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Martin R. Browning gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Arnold F. Bunge, Jr. gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Cyril C. Burgner gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Burton Abstract & Title Co. gave in memory of Ralph W. Aigler, 
Class of 1907. 
Thomas F. Butler g·ave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Harold G. Cant gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Paul L. Carpenter gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
John C. Cary gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Lester L. Cecil gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Carlton G. Champe gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Albert E. Chittenden gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Cyrus Churchill gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Robert H. Clark gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
William A. Clark gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Stephen H. Clink gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Hobart R. Coffey gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
John P. Cofrin gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Avern L. Cohn gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Irwin I. Cohn gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Richard S. Cole gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
A. F. Conard gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Frank E. Cooper gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Gilbert A. Currie gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
J. Thomas Dase£ gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
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Gilbert A. Deibel gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Wilbur F. Denious, Jr. gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Edmond F. Devine gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
John S. Dobson gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
C. E. Eldridge gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Clarence Eldridge Jr. gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
J. Richard Emens gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Alpheus L. Favor gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
George S. Flint gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Leo I. Franklin gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
James M. French gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Sydney N. Galvin gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Benton E. Gates, Jr. gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Harry G. Gault gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
William B. Giles gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Franklin B. Gilmore gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Charles L. Goldstein gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
George J. Gould gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
John H. Graves gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Whitmore Gray gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Waldo K. Greiner gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Lynn H. Gressley gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
William A. Groening Jr. gave in memory of Ralph W. Aigler, Class 
of 1907. 
Alfred L. Haffner Jr. gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Charles C. Ha. ill gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Hazen J. Hatch gave in memory of Ralph W. Ailger, Class of 1907. 
Frank P. Helsell gave in memor yof Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
W. Gibbs Herbruck gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Charles C. Hewitt gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Eugene V. Higgins gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
James S. Hilboldt gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Richard F. Hooker gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Joseph C. Hooper gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Carl L. Horn gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Col. Eugene S. Houseman gave in memory of Ralph W. Aigler, Class 
of 1907. 
Harvey A. Howard gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Joseph T. Ives gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Wilbur C. Jacobs gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Charles Arthur Jens gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Charles W. Joiner gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Carroll B. Jones gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Joseph R. Julin gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Richard Kane gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Philip S. Kappes gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Paul G. Kauper gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
David W. Kendall gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
William F. Kenney gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907, 
Charles C. Killin gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Herman William Kothe gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1900. . 
Mentor A. Kraus gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Robert B. Krueger gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1900. 
Richard R. Kruse gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Masanori Kushi gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
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Louis A. Kwiker gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
Charles W. Landefeld gave in memory of Ralph W. Aigler, Class 
1907. 
Stanley T. Lesser gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
Bert A. Lewis gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Lawrence B. Lindemer gave in memory of Ralph W. Aigler, Class 
1907. 
Gay C. Livingston Jr. gave in memory of Ralph W. Aigler, Class 
1907. 
Robert C. Lovejoy gave in memory of Ralph W. Aigler, Class 
1907. 
Kenneth K. Luce gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
Leslie W. S. Lum gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
Melmuth E. Maag gave in memory of Ralph W. Aigler, Class 
1907. 
David R. MacD01iald gave in memory of Ralph W. Aigler, Class 
1907. 
Donald D. Macfarlane gave in memory of Ralph W. Aigler, 
of 1907. 
John C. Macrides gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
Erston L. Marshall gave in memory of Ralph W. Aigler, Class 
1907. 
William F. Maurer gave in memory of Ralph W. Aigler, 
1907. 
Russell Maxwell gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
Robert A. May gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
John E. McDonald gave in memory of Ralph W. Aigler, Class 
1907. 
Rollin L. McNitt gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
George F. Medill gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
Donald F. Melhorn gave in memory of Ralph W. Aigler, Class 
1907. 
John B. Mellott gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
William H. Messinger gave in memory of Ralph W. Aigler, Class 
1907. 
William H. Moldoff gave in memory of Ralph W. Aigler, Class 
1907. 
Harry W. Morgan gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
W. C. Mullendore gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
Louis Nack gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
S. C. Oppenheim gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Mr. and Mrs. W. A. Osterling gave in memory of Ralph W. Aigler, 
Class of 1907. 
Benjamin Osuna gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
George W. Paxson gave in memory of Ralph W. Aigler, Class 
1907. 
Orie L. Phillips, Judge, gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
William J. Pierce gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Marcus L. Plant gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Alan N. Polasky gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Peter P. Price gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Roy F. Proffitt gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
George C. Quinnell gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1900. 
Edward D. Ransom gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
James W. Richardson, gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1900. 
Robert T. Rinear gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
George W. Rochester gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Bernard W. Rosenberg gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Ernest L. Rushmer gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Mack Ryan gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Russell J. Ryan,Jr. gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
W. H. Sanford gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Oscar C. Sattinger gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Margaret G. Schaeffer gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
George T. Schilling gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Stanley Schlee gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
William J. Schrenk gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Morrison Shafroth gave in memory of Ralph W. Aigler; Class of 
1907. 
Carl M. Shinn gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Samuel I. Shuman gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Lewis N. Simes gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
I. Slifkin gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Frederick V. Slocum gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Robert P. Small gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Allan F. Smith gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
James M. Smith gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Russell A. Smith gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Fred 0. Smoyer gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Stanley C. :smoyer gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Eric Stein gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Roy L. Steinheimer Jr. gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Robert M. Stewart gave in mmory of Ralph W. Aigler, Classe of 1907. 
Duan Stranahan, Jr. gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Harvey E. Streich gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
William R. Studley gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Robert N. Torbet gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Said M. Touma gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
M. Bushnell Trembley gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Mrs. Josselyn VanTyne gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Harry E. Vernon gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Lester B. Vincent gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Theodore Vogt gave in memory of 0 Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Ernest R. Vollwiler gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Andrew S. Watson gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Edward M. Watson gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Robert L. Weisenburger gave in memory of Ralph W. Aigler, Class 
of 1907. 
Warren S. Wepman gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Renville Wheat gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
E. S. White gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Jack L. White gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Hardin A. Whitney, Jr. gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
J. L. Wiener gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Beverly S. Wilkerson gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Robert B. Willemin gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
G. Mennen Williams gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
W. Hugh Williams gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Frances S. Willson gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Roy E. Willy gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Herbert E. Wilson gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 
1907. 
Lewis D. Wilson gave in memory of Ralph W. Aigler,,Class of 1907. 
William J. Wolf gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
John L. Wolfe gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
H. Nevin Wollam gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
L. Hart Wright gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
Charles L. Young gave in memory of Ralph W. Aigler, Class of 1907. 
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Abe, Kazuhisa, '39 
Aldrich, George F., '2 2 
Alexander, William H., '56 
Anderson, Andrew E., '48 
Andonian, Joseph K., '51 
Andrew, Walter M. Jr., '61 
Appel, John D., '56 
Archer, Richard J., '48 
Backus, A. Richard, '51 
Bamberger, Fred P., '26 
Barber, John C., '60 
Barnett, Richard B., '53 
Bauer, R. Glenn, '51 
Baumann, Harry T., '52 
Beatty, James W., '55 
Beier, Dean G., '42 
Berlin, Stanton H., '59 
Birdzell, Floyd Douglas, '5 7 
Blanchard, James B., '61 
Blanchard, Van E., '53 
Blashfield, Albert E., '28 
Blass, C. Arthur, '12 
Blatte, Robert 0., '62 
Bombaugh, Robert L., '60 
Borgmann, W. F., '38 
Borradaile, Earl E., '5 5 
Boter, Peter S., '37 
Bowers, Russell E., '4 7 
Boynton, Ben B., '12 
Braunschneider, Karl E., '57 
Bray, Richard P. Jr., '49 
Broughton, Philip C., '57 
Brown, George H., '50 
Brown, John R., '32 
Browning, R. Lee, '35 
Burkhart, William H., '58 
Burns, Herbert M., '33 
Caspar, George, '5 7 
Chandler, Kent, Jr., '49 
Clancey, James P., '42 
Clark, K. Raymond, '35 
Coleman, Irving W., '34 
Cooperrider, Luke K., '48 
Crook, William W., '61 
Cross, Leland B. Jr., '55 
Cummiskey, John W., '41 
Cutler, Kenneth B., '57 
D'Amico, Alfonse J., '42 
Danaher, John E., '53 
Davies, David G., '61 
Day, Charles E. Jr., '50 
De Claire, George F., '56 
De Lay, John K. Jr., '52 
De Young, Donald J., '57 
Dean, Clifford A., '53 
Dellenback, John R., '49 
Desenberg, Harold B., '2 5 
Devries, John Richard, '64 
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JANUARY, 1965 DONORS 
Dewitt, Jon F., '62 
Diver, Thomas W., '40 
Dougherty, Stuart L., 
Dwan, Ralph H. Jr., '57 
Dykema, John R., '47 
Eagan, R. Russell, 
Eggenberger, William J., '27 
Eld, Peter F., '60 
Elliott, Warren G., '52 
Fant, Howard, '34 
Farnsworth, M. M., '37 
Farr, William S., '61 
Ferguson, Carlysle A., '12 
Ferguson, Robert R., '41 
Fisher, Philip Alexander, '64 
Fitch, Morgan L. Jr., '48 
Foster, Charles W., '59 
Fraizer, T. J., '48 
Frederickson, Charles R., '63 
Gallagher, Byron P., '36 
Gangwere, George H., '47 
Gent, John G., '48 
Gibson, Charles E. Jr., '52 
Gibson, Robert W., '49 
Gillard, James H., '10 
Glass, George R., '53 
Goldstein, Alan P., '50 
Golos, Abraham, '54 
Good, George H., '39 
Goss, Douglas K., '63 
Gotting, Karl L., '62 
Goulet, Bette, '63 
Greenbaum, Maurice C., '41 
Griffin, Nola A., '54 
Griggs, Robert S., '52 
Grimshaw, Robert S., '44 
Guilford, Richard A., '63 
Haber, Wolf, '58 
Hamric, Fred L., '50 
Hanpeter, Edward C., '57 
Hansley, Robert W., '52 
Hanson, James R., '57 
Harbert, Ronald A., '59 
Harris, James P., '14 
Hartman, William B., '27 
Harvey, William B., '49 
Hass, Arthur J., '21 
Haynie, Kenneth H., '57 
Hertzberg, Stuart, '51 
Hewitt, Alfred W., '41 
Hochberg, Edwin H., '57 
Hodgson, Robert J., '4 7 
Holden, James F., '38 
Holland, J. William, '63 
Holstein, Robert A., '61 
Horrigan, Albert P., '62 
Houck, John B., '53 
Howlett, James L., '54 
Hughes, Francis M., '34 
Hunt, Harold E., '30 
Huthwaite, David P., '58 
Irwin, John K., '51 
James, Russell B., '10 
Jensch, Charles C., '53 
Johnson, Ernest E., '53 
Johnson, Livingstone M., '57 
Jolliffe, John D., '56 
Jones, Thomas L., 
Keeler, Chester H., '55 
Kellogg, John S., '50 
Kelly, John A. Jr.,' 56 
Kemp, Edward G. Estate, '14 
Kightlinger, Erle A., '36 
King, Dominic B., '58 
King, Lawrence S., '27 
·King, William K., '62 
Kraft, Karl E., '49 
Kramer, Jackson C., '48 
Krsul, John A. Jr., '63 
Kuhn, Edward W., 
Kuhr, John B., '56 
Landis, Edwin C. Jr., '59 
Lattin, Eugene H., '47 
Lauder, Frederick H., '22 
Leavengood, James A., '57 
Lee, Herbert K. H., '39 
Leigh, James S., '60 
Leigh, James S., '61 
Leighner, William H., '58 
Link, Robert A., '57 
Linton, Rodney C., '52 
Lovett, Wells T., '49 
Lundstrom, Charles C., '58 
Manwaring, H. Albert, '31 
Marblestone, David B., '63 
Marken, Howard A., '50 
Marvin, C. Raymond, '63 
Marx, Richard, '51 
Marx, Robert Fdn. & Trust 
Matchett, James N., '53 
Matz, Edgar J., '11 
McAlister, Robert B., '57 
McBride, Baker Wienke 
McCarthy, J. Thomas, '63 
McConnell, Kenneth B., '54 
Mcintosh, Thomas H., '51 
McNair,.Russell A. Jr., '60 
McSwain, Angus S., '51 
Mechem, Horace M., '24 
Mekas, Peter G., '61 
Melvin, S. Noel, '50 
Miller, Fred H., '62 
Miltenberger, R. H. II, '59 
Mitsumori, James K., '48 
Moon, Charles R., '37 
Moran, John V., '38 
Morman, William H., '59 
Mortimer, James K., '49 
Moyle, Oscar W. Jr., '29 
Muir, Hugh B., '50 
Myers, Gwynne B., '50 
Myers, John Holt, '49 
Myers, Orel J., '10 
National Bank of Detroit 
Neef, Arthur, '23 
Nellis, John J., '31 
Neuman, K. Sidney, '62 
Nordlund, Donald E., '48 
Ober, John R., '14 
Oberhausen, John C., '39 
Olson, Eldon H., '61 
Olson, Raymond Jr., '58 
Ortman, Mahlon H., '61 
Oshiro, James K., '58 
Parker, Donn D., '40 
Parker, N. K. Jr., '56 
Parker, Valentine F., '59 
Pear, Walter, '26 
Pendleton, John B., '62 
Pennell, John S., '40 
Peters, John C., '59 
Petersen, 0. Keith, 'SS 
Pierce, Robert L., '36 
Pohlman, James E., '57 
Porter, Lewis M. Jr., '64 
Potoroka, Walter, '51 
Paxson, E.G. Jr., '37 
Pray, Russell H., '1 7 
Price, William B., '61 
Prince, R. L., '48 
Randall, William L., 'SS 
Rapp, Gerald D., 'S8 
Rees, William B., '62 
Reeves, Gordon C., '31 
Remmers, Douglas B., '42 
Reymont, Paul, '29 
Ring, David D., '49 
Riordan, Richard P., '63 
Riseman, Carl, '62 
Robertson, Philip H., '51 
Rodgers, Horace J., 'S 1 
Rohr, Richard D., 'S3 
Rosenbaum, Sylvan S., '29 
Sands, Norman, 'S7 
Scanlon, Timothy F., '61 
Scult, Morton M., '5S 
Sewell, Ferman C., '29 
Shaevsky, Mark, '59 
Shantz, John F., 'S4 
Shonkwiler, James L. Jr., '63 
Slavens, John S., 'SO 
Smith, J. Paul, '4 7 
Smith, N. Richard, '58 
Smith, Robert V., '41 
Snodgrass, Robert R., 
Snyder, Herbert C. 
Sperling, George 
Stabler, L. Vastine 
Stein, Louis R., 
Steuben, Norton 
Stevens, Gerald 
Stichter, John 
Storckman, Clem F., 
Strain, William E., '49 
Street, Cassius E. Jr., '53 
Stuart, Robert A., '41 
Suelzer, James R., '61 
Swainson, William A., 'S5 
Swengel, Robert T., '49 
Swenson, J. R., '48 
Tamura, Harry T., '52 
Tavares, C. Nils, '2S 
Thomas, John E., 'S9 
Thornton, George R., '46 
Tonkin, Richard J.. '51 
Townsend, James E., 'SI 
Tuchow, Gerald, 'S7 
Twomey, John A., '63 
VanEenenaam John P., 
Warder, Smith, '41 
Warnock, William, '64 
Warren, R. Rush, '49 
Waterbury, Lester E., '2 
Watkins, Wilbur K. Jr., 
Watson, Jack L., 'S8 
Weaver, Robert B., 'S7 
Webb, John M., 'S7 
Webber, Albert G. III, '48 
Weiner, Walter H., '53 
Weiswasser, Aaron, '27 
Westinghse Air Brake Fdn. 
Whitlow, William B., '48 
Whitman, Jane S., 'S2 
Whitney, Douglas W., '63 
Wiate, Roman W., '38 
Wilbur, Ralph 0., '63 
Wilson, James B., 'S2 
Winning, James M., '48 
Winquist, Thomas R., '58 
Withers, Dan B. Jr., '30 
Wood, David P., '51 
Wooden, William P., '58 
Worthington, John R., '55 
Wyckoff, E. Lisk Jr., '60 
Wylie, Alexander E., '25 
Yocca, Nick E., '58 
Youngman, Howard J., '33 
Ziegler, John A. Jr.,' 57 
Zukowski, Richard R., '57 
TOTAL 
CONTRIBUTIONS 
160,000 
140,000 
120,000 
100,000 
80,000 
60,000 
40,000 
20,000 
0 
1961 
$49,663.61 
1962 
$87,493.94 
1,820 Donors 
1963 
$128,012.81 
2,510 Donors 
1964 
$144,898.13 
2,913 Donors 
1965 
1,199 Donors 
THE FIRST FOUR YEARS OF THE LAW SCHOOL FUND 
WHERE WILL WE ARRIVE IN SIXTY-FIVE? 
? 
? 
This is Law Quad Notes, Volume 9, No. 3, May, 1965 
TOTAL 
DONORS 
3200 
2800 
2400 
2000 
1600 
1200 
800 
400 
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provided for the student. There is, as we all are aware, no necessary correlation between private resources 
and talents that make for success at the bar. The average student, too, needs help-and we must remember 
that most of us were rather average students. 
The money, be assured, is wisely used. Its disposition is solely in the hands of the Dean, who, upon 
consultation with his faculty, decides upon the areas of greatest need. This is as it should be, for the Dean, 
as the responsible head of the Law School, is in the best position to know what needs to be done. 
Alumni Will 
Staff Drive 
Ill. THE MANPOWER 
Regional, State, and Local Chairmen will staff the campaign. They will appoint their local Solicitors. 
This should be done as promptly as possible, and the names and addresses of those who will be on the job 
should be reported to Ann Arbor. 
Regional Chairmen-The country is divided into 13 Regions, each headed by a Regional Chairman, 
who will be responsible for the campaign in his Region. He will appoint State Chairmen where more than 
one State is included in his district and see that they have such aid and counsel as they may need in the 
selection of Local Chairmen under them and in the conduct of the campaign generally. Where the Region 
includes only a single State or a portion of a State, the Regional Chairman will appoint local, county and 
city chairmen in such areas as considerations of geography and population may suggest to him will most 
effectively provide an organization that will carry the message of the Law Fund to alumni in the area. 
State Chairmen-There will be a separate State Chairman in each State-except in Michigan, which 
is divided into three Regions (with the Regional Chairman serving as the active head man in his geographic 
area) and except in Regions embracing but a single State (i.e., Ohio, Indiana, Illinois, California, and 
Hawaii) and in such cases, the Regional Chairman will serve also as State Chairman. 
The State Chairman will appoint Local Chairmen under him and will give help and counsel as may he 
needed to see that the campaign is staffed and effectively carried on. He may want to subdivide his State by 
counties, by groups of counties, or by cities, and appoint a Chairman for each such area if he concludes this 
will provide the most effective organization under conditions prevailing in his State. He will call freely on 
his Regional Chairman and on the staff at Ann Arbor for any help he may need. The object is to create an 
organization that will effectively carry the campaign to all our alumni-for therein lies the key to success. 
Local Chairmen-State Chairmen will appoint Local Chairmen in local areas where alumni are 
gathered in significant numbers. For this purpose, four is a significant number. If there are as many as 
four gathered in a community, or in a geographic area within reasonable reach, a Local Chairman should 
be named to carry the message to his three fellow alumni. A review of alumni lists, when they come from 
Ann Arbor, or in advance, by use of the Law School Directory (even though it is quite incomplete for the 
last one issued in 1959 is five years out of date) will enable the State Chairman, who will know the 
geography of his State, to ,identify the areas where it would be desirable to appoint Local Chairmen. 
Solicitors-Local Chairmen, with the aid of State Chairmen, will appoint the local Solicitors. The 
object is to make man-to-man contact. Accordingly, every effort should he made to have sufficient manpower 
on the job so that no Solicitor will be called on to interview more than four alumni. 
Many have volunteered their help. The response of alumni has been genuinely heartwarming. The 
names of those who have volunteered will be sent by the Ann Arbor headquar~ers to State and Local Chair· 
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men. It is believed that this list, along with those who have served in past campaigns, will provide sufficient 
help so that there will Le no problem in staffing the campaign with adequate manpower. The object should 
be to spread the work so that no one will be called on to carry an undue burden. We want no one made 
saddle-weary. If, in a given area, there is a deficiency in manpower, the State or Local Chairman will resort 
to the draft. 
Every Alumnus 
To Be Reached 
IV. THE OBJECTIVE 
The objectives of the campaign are two: The first is to reach e'very alumnus of the Law School. The 
aim is to get man-to-man contact in every instance where this is possible. This, without question, is the key 
to success. There is no substitute for the personal interview. 
Where alumni are so widely scattered and distance is so great as to make personal interview impractical, 
the message of the Law Fund will go by mail. The State Chairman, in each instance, after he has determined 
which areas can be effectively reached by personal solicitation, will write to alumni who cannot be so reached 
to invite them to share in this campaign. The State Chairman will be free to use, for this purpose, the letter 
that will be supplied to him from Ann Arbor or he may write his own, or use both the form letter and his 
own, as he may think best. 
Every Alumnus 
A Contributor 
The second objective of the campaign is to convert every alumnus into a contributor-whether his gift 
be large or small. Circumstances vary, calls are many, and not all can do all they might wish. Although it 
is hoped the amount raised will exceed the sum raised in the past campaign, the success of the campaign 
will be measured not by the dollars contributed, but by the numbers who join the ranks of contributors. 
Last year-in the Fourth year of the campaign-2,947 of the alumni of the Law School contributed to the 
Law Fund. This year the objective is to achieve a substantial increase in the numbers who contribute. 
In Cities With Large 
Alumni Concentration 
V. ORGANIZATION OF SOLICITATION 
In many centers of population the concentration of alumni is such that special arrangements are 
needed. An example is Detroit. Here, in a single building, there may be more alumni than in many cities. 
Last year the campaign in Detroit was organized under 23 team captains and 89 lieutenants. The result was 
a spectacular increase, over the year before, of 27% in the number of contributors. In two years the num-
ber of contributors from Wayne County has jumped from 193 to 330 to 422. Chicago had a similar experi-
ence and substantially increased both the number of contributors and total gifts last year. 
These results suggest that the same kind of organization in other large centers may help reach hereto· 
fore untapped resources. State and Local ·Chairmen who wish to know more of the Detroit and Chicago 
experiments, with a possible view of adopting similar procedures in their own locality, should direct their 
inquiries to Fund Headqµarters in Ann Arbor. They will be given help. If desired, representatives from 
Ann Arbor will visit local areas to help plan the campaign. 
In any case, those responsible for the solicitation in the larger centers of alumni concentration, should 
formulate their plans at as early a date as possible and advise Ann Arbor of any help they may need and 
of any special way in which they wish thcfr solicitation materials sorted. 
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In Other Areas Having 
Smaller Alumni Groups 
In many cities there are alumni in numbers ranging from ahout :~O to (10. In these areas plans for 
solicitation should be worked out by the Local Chairman with whatever help and suggestions he may need 
from his State and Regional Chairmen or from Fund Headquarters in Ann Arbor. State and Local 
Chairmen should, as soon as possible, advise Ann Arbor of their plans for the solicitation and of the way 
they may wish the solicitation materials for their areas sort.ed or arranged. 
In other areas, with smaller numbers of alumni, the same plan of personal solicitation should be 
followed. 
Meeting With Solicitors 
To Plan Local Campaigns 
Wherever it is possible to do so, the Local Chairman should gather his Solicitors together for a pre· 
liminary meeting at or before the start of the campaign. In some localities, a "Dutch-treat" luncheon meeting 
has proved especially useful. Such a meeting will aid the Chairman enormously in assigning alumni to 
particular Solicitors. Sometimes a stranger can make the best approach to a fellow alumnus. On the other 
hand, in many instances this will not be so; the invitation to contribute would have been better received 
had it, in a specific case, come from some other alumnus. A general pre-campaign meeting will, therefore, 
be extremely useful in making the proper assignments. Such meeting will also help in supplying needed 
information to those who will be on the firing line. 
If a general meeting is not possible, the Local Chairman should, in any event, before making assign-
ments, confer with his fellow workers in his area in whose judgment he has confidence concerning the 
matter of assignments. They may have helpful suggestions. 
Those Beyond Personal Reach 
Are to Be Solicited by Mail 
Where distances are great and alumni scattered, the solicitation will be handled by the State Chair-
man. He will write to each alumnus, using the form that will be supplied from Ann Arbor or his own or a 
combination of both, as he may think best. 
Solicitation Plan 
For Special Gifts 
In many communities there will be individuals able and willing to make substantial contributions 
to the Law Fund. For example, a gift of $10,000.00 (Payable at one time or in installments of $1,000.00 a 
year for 10 years) or provision of $15,000.00 by will or trust are conditions for eligibility for membership 
in the Presidents Club. The Presidents Club (as of the end of 1964) had 268 members, of whom 30 are 
lawyers. Other donors may be able and willing to make contributions that even if on a lesser scale are, 
nevertheless, substantial and deserving of special attention. Accordingly, a Special Gifts Committee has 
been organized under the direction of John S. Tennant of New York to aid in handling such situations. 
Local and State Chairmen should report to Ann Arbor the names of potential Special Donors and, in any 
case, should appeal to Ann Arbor for the help of the Special Gifts Committee in cases where it appears 
such help may be effective. In many cases of such potential Special Donors, the solicitation can he most 
effectively handled by the Local or State Chairman. On the other hand, there will be instances where 
the Special Gifts Committee will be able to help. Any special gifts which may result, whether from the 
efforts of the Special Gifts Committee or with its assistance, will be treated as part of the yield of the 
local soliciation and will be included in the totals in the local and state areas from which such gifts 
come. The point is that for the handling of special situations, we now can assure you of help. 
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Discussion of such problems with Ann Arbor ma; be useful to State and Local Chairmen in deciding 
how a given situation should be handled. 
The Special Gifts Committee will also he prepared to help in the case of special situations where 
alumni have abandoned the practice of law to become corporate executives or have left the general practice 
to become corporate counsel. Consult Ann Arbor headquarters for any needed help in such situations. 
The energies of the Special Gifts Committee should, of course, not be scattered, but should be con· 
centrated on those cases where special efforts may produce very special results. 
Solicitation of Alumni 
Who Have Become Judges 
In some instances it may be awkward for one to solicit contributions from one who has become a 
judge or, on the other hand, for a judge to solicit contributions from alumni who are lawyers practicing 
before him. Accordingly, Judge James R. Breakey, Jr. of Ann Arbor has agreed to undertake the task of 
carrying the message of the Law Fund to his brothers on the bench. Judge Breakey will make this appeal 
Ly mail. 
Our list of those who have attained judicial office may not, in all instances, he complete. In any case, 
the Local Chairman, finding a judge assigned to him for solicitation, should consider reporting this to 
Fund Headquarters in Ann Arbor with his recommendation as to whether the individual in question should 
be re-assigned for attention solely by Judge Breakey. The proper course will often depend upon personal 
and individual relationships. The point here is that we do not want to cause embarrassment to anyone or to 
depart, in any way, from whatever course may, in a given situation, he appropriate. In these and other 
situations, Local Solicitors and Chairmen will use their own good judgment as to what is appropriate. 
The plan is that Judge Breakey will write to all judges-to the extent our lists are complete-and 
leave it to the judgment of those on the scene to decide whether a personal interview by the local Solicitor, 
or by the Local Chairman, is desirable. The situation will vary from community to community depending 
upon the local practices and local relationships. , 
Law Class Agents 
Aid in follow-Up 
After the time for personal solicitation has passed, some alumni may remain to be reached. In reach· 
ing such persons, the Class Agents of the various law classes have, in the past, given the Fund great help. 
They will do so again this year. John Morrow of Birmingham, Alabama will he in charge of the Law 
Class Agents organization for the Law Fund and, with the help of the Law Class Agents, will carry the 
message of the Law Fund to those not theretofore reached. 
Local Follow-Up 
Although the work of the Law Class Agents has been of great help, Local Chairmen also are en-
couraged to follow up with personal interviews. This can be particularly important when, at the time of 
the original solicitation, the alumnus says he wants to wait until nearer the end of the year, or even after 
the end of the year, to review his position. Local Solicitors and Chairmen will again use their own best 
judgment as to when this is appropriate. The follow up by Class Agents will, necessarily, be by mail. 
Nothing can take the place of the personal interview. Many will find this a good excuse for a luncheon 
invitation extended to a fellow alumnus one ought to know better anyway. 
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VI. MATERIALS FOR SOLICITATION 
Each Local Chairman, during the month of August, will receive a package of materials from Ann 
Arbor. It will contain: 
I. Envelope :for each alumnus in the area, printed to show that its contents concern the Law 
School, but without a specific return address. It will bear an Addressograph plate imprint of the 
name and business address of the alumnus. (The envelope is used as a convenience only; it is 
not intended that it be mailed, but may be used for personal delivery). 
2. Gift cards and business return envelopes bearing the Ann Arbor address of the Law School 
Fund, for use in mailing contributions. 
3. Printed folders supplying information about the Law Fund. 
4. Letters for signature by the Local Area Chairman. These letters should not be mailed except in 
the rare case where personal delivery and a personal interview prove impossible. For that matter, 
the letter need not be used at all. It is supplied only as a convenience for those who wish to use 
it. The Local Chairman may in some cases wish to write his own letter and state in his own way 
the appeal of the Law Fund. Or he may want to use the general letter and add another of his own. 
Such matters are, of course, left to the Local Chairman. 
5. Instructions for Solicitors. A supply of these will be included to aid the Local Chairman in 
acquainting his Solicitors and other helpers with their responsibilities. 
6. Copies o:f this memorandum will also be included for distribution to Solicitors and others 
concerned. It is believed that the Solicitor can more effectively carry out his part if he is 
advised of the general plan of· the campaign. Additionally, the memorandum may convey in.for. 
mation that otherwise may not have come to the attention of the Solicitor. 
7. List of alumni to be solicited. An asterisk (*) will identify those who have contributed to the 
Law Fund in previous years. The date and amount of the latest contribution will be shown. A 
check (Y") will id~'lptify those who have contributed to the University but have not designated 
their gifts for the Law School. There should be no attempt to divert such gifts. However, the Law 
Fund should be made known to such donors. They may wish to aid. The list will include the 
names of alumni who already have contributed to the 1964 Law Fund. It is not intended that one 
who has already contributed to this year's campaign be asked to do more, unless there are cir-
cumstances that lead the Local Chairman to believe it would be appropriate to extend the invi· 
tation anew. What, if anything, the Local Chairman may wish to do in such case, is left to his 
discretion and his good judgment. He may wish to do no more than to call his fellow alumnus 
and thank him for his pre-campaign contribution. 
8. Annual report of 1964 Law Fund. The report will give the names of contributors to last year's 
Fund and may help Solicitors in carrying on the work this year. 
Like materials will be sent at the same time to State Chairmen for their use in making the mail solici-
tation of those who cannot be reached by local Solicitors. Because some may want to use their own mail, 
the stamps supplied from Ann Arbor will not be affixed to the envelopes, but will he placed loose in the 
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parcel. (If it should turn out that the postage supplied is ~iadequate, report this to Ann Arbor and you will 
he reimbursed). 
Each Chairman should prepare records by which he can keep track of the progress of solicitation. He 
must know the names of those assigned each Solicitor. He should keep informed concerning the progress of 
the Drive, and, if unhappily, there be laggards on his staff, he may have to supply prod, inspiration or just 
plain help. 
Each Chairman should also establish some method of keeping track of information concerning alumni 
addresses (particularly addresses!) alumni comments about the Law School or the Fund, alumni deaths, 
and other information that may he useful in this or future campaigns, so that he may report such in· 
formation to Law Fund Headquarters in Ann Arbor. If there are criticisms, be sure to report them. In that 
way, we learn. In the past, we have been able, in some instances, to find, and satisfy all concerned, that a 
given complaint rests upon misunderstanding and is indeed groundless; in other instances, it has been 
possible to take corrective steps to prevent recurrence of the kind of thing that has proved a cause of fric-
tion. Do, therefore, pass information to Ann Arbor. In this way, too, we help the Law School. 
Whatever the Amount1 
I.et Each Participate 
VII. AMOUNT OF GIFT 
The Law Fund will not say to anyone how much he should give. That is for each to decide for him-
self. Some will give $100, $500, $1,000, and more. Last year the average gift was an even $49.00. It is 
hoped, of course, that the average this year will be substantially higher. We all have benefited immensely 
from the opportunities the Law School has opened for us. We-all of us-share a debt to those who went 
before. We cannot repay it to those who provided our advantages, but we can, in part, now make a payment 
on that debt. Doing so, we will help assure our Law School the resources to maintain its pre-eminence. 
Every gift, whether it matches, exceeds, or falls far short of last year's average of $49.00 will be 
immensely appreciated. The important thing is that each one contribute-whether it l>e much or little. 
We want to make it possible for every alumnus to share in this cause. There will be no distinctions among us. 
Every giver will be equally blessed. 
Receipts Will Be Mailed 
Promptly From Ann Arbor 
VIII. ACKNOWLEDGMENT OF GIFTS 
When a gift is received in Ann Arbor, an acknowledgment with an appropriate expression of appre-
ciation will immediately go to the donor. Copies of the official receipt will go to Regional, State and Local 
Chairmen to enable them to keep track of the progress of the Drive, and so that they may know when and 
where extra efforts may need to be exerted. It will be desirable, also, for the local Solicitor or the Local 
Chairman, to call or write a personal message of appreciation. 
Gifts Should Be Sent 
To Ann Arbor Promptly 
It is important that gifts be dispatched to Ann Arbor promptly. In the nature of things, it takes some 
time to roll the machinery, and when the official receipt is additionally delayed by late dispatch of the gift, 
the donor, as we have sometimes found in the past, is concerned. Sometimes he writes to inquire. Take, 
therefore, particular care to see that each gift is promptly sent to Fund Headquarters in Ann Arbor. 
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law Fund Gifts Also 
Count on Alumni fund 
All gifts to the Law School Fund are credited to the University of Michigan Alumni Fund as well. 
Many, especially those who have undergraduate as well as Law School ties to the University, contribute to 
both Funds. This should be encouraged. 
September 15 to October 31 
To Be Devoted to Campaign 
IX. TIME OF CAMPAIGN 
The Law Fund campaign solicitation will occupy the period from September 15 to October 31. Each 
Local Chairman will decide on the particular time within this period that will best conform to local condi-
tions and circumstances. He may wish to start his drive promptly on September 15. He may wish to spread 
it over most of the period allotted for the campaign, or he may wish to concentrate efforts in the space of 
a "".eek or two. All these things, each State and Local Chairman will decide in the exercise of his best 
judgment. 
Remainder of Year To Be 
Used for follow-up Work 
The period of intensive personal solicitation should be completed by October 31, 1965, to leave the 
balance of the time to the end of the year available for needed follow up work. During this period, Local 
Chairmen should, to the extent necessary, continue their personal interviews. The necessary follow up work 
will continue until the campaign officially closes at midnight, December 31, 1965. If an alumnus says, "See 
me after January l," by all means do so. If he contributes during January he will be considered as a 
contributor to the 1965 campaign. 
Material for Solicitation 
Will Be Mailed in August 
The material for solicitation will go out from Fund Headquarters in Ann Arbor in August-ready for 
the start of the campaign on September 15: If the Ann Arbor bundle does not arrive in that period, it will 
mean error has intervened somewhere. In such event, communicate promptly with Ann Arbor. It will be 
useful, also, if each will acknowledge receipt of the material when it arrives, to ease anxiety at Fund 
Headquarters about non-delivery. 
Objective Will Be To Get 
Message to Every Alumnus 
X. THE OPPORTUNITY 
Michigan Law Alumni have responded generously to the call of the Law School. Opportunity exists 
for doing more-much more-without materially increasing the burden on anyone, merely hy making sure 
. that the message of the Law Fund is carried to every alumnus. 
Last year: $14,898.13 . was the amount contributed. 
$49.43 was the average gift. 
The challenge presented is to show this year-in the fifth campaign-the same rate of growth as was 
achieved last year. Here are the figures that mark the growth of the Law Fund from its inception-a record 
of which every Michigan alumnus may feel proud: 
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Amount Raised 
Number Who Contributed 
Average Gift 
1961 
$49,663.61 
1,198 
$41.45 
• 1962 
$87,493.94 
1,820 
$48.07 
1963 
$128,012.81 
2,510 
$51.00 
1964 
$144,898.13 
2,931 
$49.43 
Note especially that the record last year was established by approximately 32.5% of our alumni. 
Now-let's carry the message to the remaining 67.5%. 
XI. MISCELLANY 
Many of you will have ideas that will help in this or future campaigns. 
Send them to Fund Headquarters in Ann Arbor. 
And, so, thank you-each and everyone! 
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